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UF^ElWOa QUE ESPAÑA RECOBRE RESUELTA. 
mWMTE EL SE^TÜDO UN8VERSAL DE SU OUL« 
TURA Y DE SU HíSTOFSIA. 
¿ JOSE ANTONtO 
Núm. 649.—León, Wiartes, 3 de En©TO de 1939. H5 A. T. 
THADICIONALISTA Y .DE LAS JON-S 
de 
rait po 
PARTES OFICIALES DE 
D£L CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSS1IEO 
Oía 1. 
fEfl ei frente de Cataluña nuostran 
tropas, prosiguiendo el Impetuoso avan. 
c© y causando nuevas derrotas al ene. 
migo, han ocupado hoy los pueblos tíe 
Argentera, Llusás, Ricntargull, Torpoc/í, 
Báfdomá, fBarfiafef, Cabaoés, La Ftgue, 
ra y Ví^ebre y muchas posiciones, en-
tre e-ljas l®s vértices Boada. Ánglora, P»L 
reda, San Pablo y Cantarrana. 
Siguen contándose por centenares los muertos que 
los rojos abandonan pn nuestro poder. Los prisioneros 
d3 hoy pasan ds 1.000, entre eSsos, varíes ofioláíes, y eí 
armamento y material que se ©oge slcansa cantidades ele. 
vadísimas, lo mismo que las municiones y pr-cyeotiíes da 
todas clases abandonados, apoderándose hoy de varios 
importantes dopósüos. También se* ha cogido otro tan-
íiiie ruso. 
E! espfrlu de fas tropas es admirable y grandísimo 
i r a s ro j a s , n u e s t r a y i c -
Crónici per SPECTATOR 
lrabSé 
su entusiasmo, ante las continuas y brillantes victoreas 
cua están consiguiendo durante toda esta batalla. 
En Levante, Sos rojos han cañoneado las posiciones 
conquistadas ayer por nuestras fuerzas e Intentado un 
contraataque, en el que han empleado artillería, un tren 
bHndádo y carros, siendo rechazados con grandes pérdl. 
das pu'a ét enemigo. 
ACTIVIDAD DE LA AViACiON 
Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del 
puerto y estación de Tarragona, el puerto de Va;encif» y k 
la fábrica de La Unión Naval y el puerto de Saroelona, J 
alcanzando la Central Termoeléctrica y una fábrica de | 
municiones. 
Hoy han continuado nuestras fuerzas aéreas su brL ^ 
liante cooperación con las de tierra. 
Burgos, 1 de Enero de 1939 (Tercer Año Triunfa?).— N 
De orden de S. E., ei Genera! Jefe îe Estado Wayor, |, 
ncisco Wlartín Woreno. 
Día 2. 
Ha continuado la featalía en el frente de Cataluña, y 
en todos los sectores ha proseguido el avance de núes, 
tras tropas, a pesar de la rasistencia del enemigo, cons. 
tantornenttí vencida. 
Ss han ocupado hoy los pueblos de Valla de Llebrcra, 
Alentom, Rubió do Abajo, Rubió de Enmedio y Rub^ó de 
Arriba J-sncosa y Torr© ds! Español, habiándoso además 
conquistado y rebasado numerosas e importantes posí-
c'sones. 
Ef quebranto causado a ios rojos ha sido ta-̂  grarde 
o^nayor que en los días anteriores, pues se le han cogi-
rnás de E00 muertos, 55.6^ prisioneros i mveho r r . 
^ ^ 3 n t o , entro el que so cuentan cerca d© 100 armas 
S o m á t i c a s y clevadísima cantidad de fasilos de r«pe-
^HHón, También so han cogido tres grandes depósitos de 
Niinca como ahora ios ésfüer-
zos de los rojos por producir un 
cataclismo UGiversai desataron 
cal cúmulo dé infamias y burdas 
calumnias ante la incapacidad 
de sus medios militares, conven-
cidos del desastre al que se ven 
euj.iujados cada día con más 
i'uu-za, sin solución decoros?, pa-
ra ei mal que lian traído para 
ia rátrfá. 
Todas las consignas del mo-
mento se reducen a escandalizar 
del modo más grosero, CJII ei 
líán de coníundir ai mundo y 
la esperanza de desencadenar 
esa confiagracién, de la cual es-
peran sea su último asidero. 
Antes de comenzar ía consig-
na, nos aseguraron radiantes que 
ya no se produciría, porque eran 
dueños de planes detallados que 
ieŝ  iiabía faciíitado no sábenos 
qué general nuestro que se pa-
sara a sus lilas; cuando el ava.i-
ce se puso en marcha con irre-
sistible ímpetUj a pesar del tem-
poral y dei régimen de nieblas 
de la zona norte, expresaron su 
decisión de resistir y basta anun-
ciaron que nos derrotarían. Pe-
ro ia ofensiva continujó, nuestras 
tropas consiguieron ensanchar 
sus conquistas y la desesperación 
marxista, hecha de rabia impo-
tente y del veneno de todos los 
crímenes y del despecho, ha des-
encadenado otra ofensiva por ra-
dios y prensa extranjera, fal-
seando [por todos los procedimien 
tos imaginables la rotunda y ter-
minante victoria nacional. Y ya 
que las afirmaciones de nuestros 
Partes Oficiaie's sean incóntrq-
vertibles, apelan ahora, con acen-
tos'de patriotismo mentiroso, a 
inventar sobre las tropas extran-
jeras, como si sobre este asunto 
no hubiera, dicho toda ia verdad 
la r< K-.̂ Mfeî . oficial, tfrré ha nrn-
tualizado incluso el número y 
cantidad de efectivos acumula 
dos para ofensiva. 
Pero es mer^ster hacer un 
alarde extraordinario cuando 
fracasan todos ios procedimien 
ios de la decantada resistenr,'a 
y se derrama el dinero a manos 
¡llenas r la compra fácil de líbe-
nlos, libelistas, prensa y radio. 
fclsiempre que a cambio de unos 
cuantos francos se falsee la evi-
dencia y se manche de lodo el 
heroísmo, sin par en la historia 
dermuiido, del Ejército Español, 
empleado en ia reconquista de la 
propia Patria contra los mane-
jos soviéticos y las complicacío-
ues francesas. 
Porque en la campaña desen-
cadenada, el sesudo «Le Temps» 
dice insensateces a prc¡pósito de 
la fecha del comienzo de la ofen-
siva, y llega a insinuar que so 
io tiene por fin 
sa línea de fortificaciones qneí 
comprende desde el Este de Jun-
cosa, la Loma Alta, que domina 
la carretera de Lérida a Keus, y 
más al ¡Sur, entrando en la sie-
rra de Montsant, el vértice al 
Este de Cabacés. 
Entretanto, las fuerzas progre 
saban por la orilla izquierda del1 
Ebro y han ocupado y rebasado 
. «contr^rresiAr Torre del Español. He aquí na. 
las divergencias de nuestros man avance de la jornada en cuanto 
dos». Por lo visto, los avances: es lícito publicar, mientras líe-
que en toda ia línea realizamos, j gan otros acontecimientos como 
no tienen apenas importancia. í consecuencia lógica y triunfal do 
Frente a, toda esta estúpida Jas victorias, que no se detienen 
lunos sectores continuaba o| avance a la hora ^ 
parte. é 8 
'ueron bombardeados los objetives militares de t 
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>m de 19S 'lunfal. Oe 
J-yfe tí© Estado mavor, P^3 
ofensiva T roja, está, el apretad 
haz de los españoles en derredor 
del Caudillo, y éste dedicado a 
la gloriosa tarea de redimir ía 
tierra española, que ahora en Ga 
laluña vibra con ia misma reac-
ción patriótica que antes por el 
Norte, después en Aragón y lue-
•20 en Valencia. Frente a la cam-
paña de insidias, la seguridad en 
la liberación de nuevas y amplias 
parcelas del territorio patrio. 
Así, la jornada de hoy puede 
señalarse, no' sólo como una df 
las más importantes, sino como 
sintomática de la suficiencia de 
nuestros soldados, alcanzando 
oxactamente lo« objetivos dis-
puestos ¡ jor ei Mando ai Norte y 
Sur del extenso dispositivo. .To-
das las fuerzas de la prolongada 
línea han continuado progresan-
do con esfuerzo y rapidez im-
presionante y han reunido nue-
vas y continuas derrotas para él 
enemigo, que son el mejor mcu 
tís a sus desesperados alardes al 
publicar y multiplicar infundios. 
En el sector del Norte, nues-
tra progresión ha sido profun-
da y se han ocupado todas .'ás 
alturas y el vértice Cap, sierra 
de Armengol, alturas que domi-
nan ei pueblo de Alentorn. has-
ta quedar ampliamente rebasado, 
luego de derrotar a ios rojos que 
intentaron resistir la maniobr? 
de amplia envergadura qpe so lu 
desarrollado con un supuesto tac 
tico en todos sus puntos y hastn 
en el más mínimo detalle de 1« 
conjunción do .fuerzas, lian caí-
do en nuestro [ocaer los puebios 
de Rubio de Abajo, irahib de lihi 
medio y Rubio de Arriba.. 
Más a! Slír. por él sector del 
Sureste de Lérida, el avance d 
nuestras maravillosas fuerzas ha 
sido decisiys y se ha alcanzado 
una profundidad media de más 
de cinco kilómetros, ocupándose 
el pueblo de -Inncosa. y al NoT*te 
de Pobla de Grnnadelia la exten-
repartírán ios regah 
con mentiras y calumnias. 
Ciertamente, no es menester 
añadir que como consecneiicia 
del éxito general, el botín d? nr-, 
mas de todas clases y prisione-
ros capturados alcanza una ci-
fra que es record de -todas las • 
jornadas en la presente ofensiva. 
.Mientras los soldados del Norte 
han cogido varios centenares de 
I hombres, desarticulados y des-
moralizados, las tropas que mar-
chau por los sectores más al Sur, 
como resultado de su dibujada, 
maniobra, han capturado más de 
dos mil soldados rojos. 
Una jornada por todos los con-
ceptos brillante, profunda y efi-
caz, que rima con las anteriores 
y que estará a tono con las si-
guientes. Esta jornada es, como 
la*: anteriores y ceme í¿s que ven 
¡ drán, sabiamente dirigidas'por el 
Caudillo, la mejor y Jáás roton-
da respuesta a las campañas in-
afmes de ios rojos, que en fuerza 
de ocuparse de manejos y nrouor 
cionar a la raanuinaria Ins fala-
cias más refinadas, se rlvidan. de 
la resistencia tan predicada ertre 
os milicianos, que huyen'ante eí 
empuje de los soldados de Fr-'n-
co, de estas tropas del Caudillo, 
que son. contra tales mentlíks, 
como españoles, extraordinarios, 
oenpados en la empresa d1 rr--
connuistar su Patria TTnica. día 
a día y hora gloriosa tras hor;v 
triunfal. 
Solemnes funera-
les por el General 
Burgos, 2.—Mañana, martes, a 
las once y media, en la S. T. Ca-
tedral, se celebrarán solcur'^ 
funerales ¿por ei alma del qnc fué 
ministro de Orden Público, te-
niente general don Se ver i a no 
Martínez Anido, reci 
fallecido. 
a 3: ía 
3rov¡r>cía!). 
pe^ueñ M alas po. 
no el luíiar en donde se 
P A G m A DOS Martes, 8 de enero éo Vfá& 
O R M A G I O C A L 
£1 i n c e n d i o 
d u r a s a l c 
iTURA PROVINCIAL 
a y e r . • D o s c r i a t u r a s s u f r e n q u e m a -
erse a l b r a s e r o . - C a s a d e S o c o r r o 
El Jefe Provincial del Movi-
miento, camaradu Remero Ga-
go, desachó ayer- con el Delega-
do Provincial ds Organizaciones 
Juvenüe'S, cámara da Cebério; 
Inspector Provincial, camarada 
Suárez y Jéfe Local de León, ca 
marada Garba jal. 
También recibió al capitán ayu 
éante de Milî cias don Jesús Gon 
rález y al Director de Radio 
León "Ondas Asuies", camarada 
&pto. 
El p r e c i o del p i m 
En relación con la propuesta 
de precios elevada a la Superio 
ridad para el mes de enero, han 
sido prorrogados por el limo, se 
ñor Jefe del Servicio Nacional 
de Agricultura los precios de ha 
ricas para las zonas H-A y H-B, 
fijándolo para la zona H-C, en 
66 pesetas. Para manitobas 90 
por 100 extracción. 2,50 pesetas 
de aumento. Quedan suspendi-
dos los precios de harinas selec 
tas e inferiares. 
PAN 
Zona P—A: De flama medio 
kilogramo, treinta y cinco centi 
mos. 
Idem un kilogramo, sesenta y 
cuatro céntimos. 
Idem dos kilogramos, una pe-
seta veinticinco céntimos. 
Idem tres kilogramos, una pe 
seta noventa céntimos. 
Zona P~-B: De flama medio 
kilogramo, treinta y cinco cénti 
mos. 
Idem un kilogramo, sesenta y 
seis céntimos» 
Idem dos kilogramos, una pe-
seta treinta céntimos. 
Idem tres kilogramos, una pe 
seta noventa y cinco céntimos. 
Zona P—C: De flama medio 
kilogramo, treinta y cinco cénti 
mos, 
' Idem un kilogramo, sesenta y 
nueve céntimos. 
Idem dos kilogramos, una pe-
Beta treinta y cinco céntimos. 
Idem tres kilogramos, dos pe 
Betas. 
León 31 de diciembre de 1938 




PULMON Y GOIEAZOM 
¿ta 10 £i 1 j de S » i 
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OTTAIENTO 
Al recibirnos ayer mañana el 
alcalde, camaiada Fernando G. 
xiegueral, nos mamíestó que ha 
bia recibido un c-xpre îvo telegra 
raa del E ĉcmo. señor Ministro 
de la Gobernación, en el que sa 
luda al pueblo de León en el año 
que empieza. 
También nos comunicó que 
con el año que empiezan toma-
rán gran incremento todas las 
obras municipaics, habiéndose 
empezado entre otras el arreglo 
de la calle de Lucas de Tuy, 
donde los trabajos se llevan a 
una velocidad intensiva. 
LA SESION DE AYER 
Resumen de los asuntos que 
figuran en ol orden del día de la 
sesión que celebró la comisión 
gestora municipal ayer tarde: 
Estado de fondas. 
Pagos, 
Extracto de los acuerdos de la 
Corporación en el cuarto trlmss 
tre. Se presentan para su apro 
bación y remisión al Gobierno 
Civil, para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
Instancias de doña Concepción 
Rodríguez. Solicita dedicar al 
servicio público un automóvil. 
Informe favorable; y de don Ma 
ídmino Arias Tascón. Pide auto-
rización para elevar un piso en 
su casa de la calle de Rafael 
María de Labra y Federico Elche 
vrría. Informe favorable. 
Liquidación final de las obras 
de pavimentación de la calle de 
Renueva. 
Memoria sobre las obras de 
pavimentación del año de 1938 y 
Padrón rectificado de contribu-
ciones especiales sobre la misma 
Instancia de don Miguel Car. 
bajo García. Solic'ta la vecindad 
^n este término municipal. Se in 
forma favorablemente. 
Oficio del señor Director del 
Laboratorio Municipal. Da cuen-
ta de haber practicadn con rcs;il 
tado favorable, el análisis délas 
apiias del abastecimiento de la 
ciudad. 
Y sin más asuntos de que tra 
tar se levantó 1i sesión a las 
ocho de la noche. 
d ía le» D©ut»J 
Ordofio TE. 7. ísfanduaí 
^mmrmsi 1720 v&tm 
¿Quien dá inior-
Ordenado por el Excmo. señor 
Subsecretario del Ministerio de 
la Gobernación la ampliadón 
del expediente instruido a la que 
fué auxiliar administrativo de 
este Gobierno Civil, señorita Ma 
ría Esperanza de las Cuevas Ca 
nillas, y nombrado inetrurtor 
del mismo por el Excmo. señor 
Gobernador Civil, hago saber a 
cuantas personas tengan algo 
que alegar respecto a la actua-
ción de la mencionada señorita 
mientras prestó sus servicios en 
este Gobierno, pueden hacerlo 
en esta Secretaria, de cinco a 
siete de la tarde, en el plazo de 
ocho días. 
León, 3 de enero de 1939.—El 
secretario del Gobierno Civil. 
DONATIVOS 
naicrn 
r n i o u 
hs&imim «ara ÍTCNP»̂  
Los farmacéuticos reunidos en 
junta el día 30 de! mes próximo 
pasado, acordaron para después 
de ella que en vez del tradicioo-
nal banquete se redujera a una 
frugal comida, entregando al 
Excmo. señor Gobernador Civil 
la cantidad de 150 pesetas cono 
cincuenta céntimos. 
La Junta provincial do Pro-
tección de Menores ha entregado 
por conducto del Excmo. señor 
Gobernador Civil la cantidad de 
750 pesetas con destino a Orga 
nizaciones Juveniles de Falange 
Española Tradiclonalista y de 
las JONS de la provincia para 
la adquisición de juguetes a los 
i niños el Día de Reyes, 
mas donadas 
También nos comunicó el al-
caide que en el día de aver *r* 
habían acercado al Ayuntamien 
to a fin de of ecer camas para 
las camaradas asistentes al acto 
de clausura del Congreso de la 
Sección Femenina, los siguien-
tes señores: 
Don Higiñio • Orejas, dos ca-
mas; señora Viuda de Reguera!, 
dos camas; don Nicanor López, 
otras dos camas. 
A l o s Subsidiarios 
de Combatientes 
Se hace saber a todos los be-
neficiarios, que la nónima del 
mes 3o diciembra próximo pasa 
do del Subsidio al Combatiente, 
se pagará en los días 3, 4 y 5 
del mes de enero actual, por la 
mañana y por la tarde. 
Ei incendio de 
ayer 
Ayer tarde, sobre las siete, se 
decuiró un incendio en la casa 
numero 2 de la calle del Geae-
raA Mola, que es propiedad de 
don Octavio Carball.) y cu la 
que además dei Comeuor ue Au 
xuio Social, denominado "José 
Antonio", se halla instalada la 
Jefatura Provincial de la Sec-
ción Femenina de Falange. 
El fuego que empezó por la 
bohardiha, tuvo al pníiapiO ca-
racteres de gran alarma. 
Personados en los primaros 
momentos en el lugar del incen 
dio los bomberos, precedieron 
con gran rapidez a localizar el 
foco principal, consiguiéndolo en 
breves mementos, pudieádo apre 
ciar que se había debido al atas 
camknío de una chimenea. 
Después de una hora de traba 
jo intenso lograro-i extinguir to 
taimente el fuego. 
Al lugar del suceso acudieron 
de^de los primeros momentos 
varios guardias municipales con 
su jefe señor Román. 
Afortunadamente no hubo des 
gracias personales que Hmentar 
y las pérdidas son de escasa con 
sideración. , y 
¡Esas madres! 
Ayer fueron curadas en la. Ca 
sa de Socorro, dos criaturas de 
corta edad. 
Una de ellas se llama Marceli 
no Várela, de dos años de edad 
y vive en l^s Ventas de Nava, 
f u é curada d e Quemaduras 
de primer grado en las piernas, 
cara v anlfca.s manos, producidas 
al caerse al bra°pro. 
Su e«t0do es leve. 
La otra fué Conchita Fernán 
edad. rm<* también fué fnira^a de 
nrÓdiicída* ífn^lnionte por caer-
qfi p.r\ un V ôeo/iY^ 
Pn dr-rw^'o es en .la ĉ 110 ^0 
fué trasladada en leve estado. 
GASA DE SOGORR 
En este benéfico centro fue-
ron curados los siguientes ledo 
nados: 
Consuelo Robles, de tres años 
de edad, que vive en la Plaza, del 
Mercado, número 3, de una herí 
da contusa en la región superci 
liar izquierda, de carácter leve, 
producida por. tirarle un herma 
no suyo una figura de escayola. 
Su estado es leve. 
Angel García, de diez años de 
Volvió la nieve a visitarnos 
de nuevo. ^ 
la larde del domingo ^ 
pezaron a caer sobre las ca 
lies de la ciudad unos copos 
de nieve que, por su taraafi0 
y densidad, nos hicieron pre 
ver tma gran nevada. 
Pero no fué así; poco trem. 
po duré esta nevadita con que 
entró el nuevo año, y no lie. 
garon ni a cubrirse las caües. 
Signe, sin embargo, el tiem-
Í)0 frío de veras, aunque ayer uefó (I BÓ] con bástante fmer 
sa. 
Y signen los partes d© gne-
rra dando alegrías a todos los 
españoles. 
Bî cina entrada de año ha si. 
do esta en lo que a guerra sa 
refiere. ÍHos estamos acercan-
do a pasos verdaderamente 
agigantados a la victoria f i -
m L 
Son tan profundos los avan. 
ees, que parece que los sóida, 
dos de Franco llevan c a l i n a 
"las botas de las siete lo-
X X SI 
Y a propósito de partes de 
guerra; ¿por qHS no se han 
de dar éstos diariamente en 
los cines?. 
Se deben dar, puesto que, a 
ser posible, no debe haber ni 
un español tan sólo, que se 
quede sin oír las hazañas do 
nuestros combatientes. 
X X X 
Han caído en nuestras ma-
EOS varios billetes de los que 
últimamente han emitido los 
rojos en Cataluña, y con ellos 
ha caído eim nuestras manos 
también un número del perió-
dico catalán La Vanguardia. , 
de Barcel<ma3 en la que a to-
da [ daña se publica nn exten-
so reportaje referente a nues-
tra capital y que publicar emos 
en días sucesivos a fin de ver 
las monstruosidades y enga-
ños de los capitostes rojos, que 
usan la mentira de una mane-
ra pródiga a fin de mantener 
la moral decaidísima de su 
desquiciada retaguardia. 
X X X 
Un incendio, afortunada, 
mente sin consecuencias gra-
ves, recogimos ayer en nues-
tras cuartillas, 
Y con él una intervención 
rápida y segura de los bom-
beros. Que conste así, para 
qué sepan que nosotros, que 
no nos amilanamos por nada, 
tenemos por costumbre llamar 
"a l pan, pan. y al vino, vmo". 
EÜCHIMAN 
P o r l a P a t r i a , 
edad, que vive en Misericordia, 
número 10, de una herida leve 
en la lengua, producTda jugando 
con otros niños dé su edad. 
mmmm ^ r m m m 
i 
£1 i m p o r t e t o t a l d e l o r e c a u d a d o e n l a p o s t u l a c i ó n l l e v a d a | 
a c a b o e l s á b a d o , d í a 3!, p o r l a s c a m a r a d a s d e e s t a i n s t i t u c i ó n \ 
f u é d e 2 .647,30 pese t a s . j 
Se distinguieron en la recaudaciónCarmen García f Encamisa 
Maries» g &b eacío do 19S3 1 P £ O A, ^ 5 r' " PAGINA TPP 
Para nuestros hospiíalizados 
f El día d« Inocentes tuvo lugar en 
jei Hospital del Seminario, una lucida 
vebda teatral a cargo de señoritas 
tos. Fué algo admirable,-klkho en resu 
men. 
Para la cabalgata 
Empezó la velada con un "Saludo 
enfermeras y üe simpatizantes cun la | a los' heridos" de la pequeña Dorita 
obra que éstas teali??n para solaz y Agrado y se representó la zarzuela, 
alegría de. los I>eridos y enfermos que " Cadáveres ambulantes", 'muy cóntica 
se hallan hospitalizados en dicho cén Adeanás., el -monólogo "He pefdi.do 
, • ' ^ | la. costilla", una Kpastorada'r del Na 
uso en escena el siguiente pro-j cimiento del Niño Dios, un vals, ían 
. ' j tasía por varías señoritas y los'mcnó 
coro .de "lavanderas". La? X&}.hi&i5i ^Vivá^spaña?' y "A l frente", 
interpretados por dos niños. 
tro 
•iza de "La del manojo de rosas" 
romanza de "Doña Mariquita". El 
rtonáloíso "La cocinera". El juguete 
cómico^'iVaya lío!" Un coro de fio-
' rl?7ls y ei düo cómico de' "El Case-
AI final, se ccelbró urja rita con her 
masos regalos, para los heridos, eos 
teados por sus enfermaras y d perso 
' nal médico. 
» El coro de floristas no era de ello. 
Era de flores, por lo bonitas que esta-
ban las "vendedoras", todas eñapísi-
mas. 
; El juguete cómico resultó- colosal 
jgtíéhas aplausos y muchas carcajadas. 
: l Todas las que actuaron estuvieron 
êticillan^nte admirables, 
i Cordial erdiorabuena.. 
P' EN EL PRINCrPAL *' 
' Organiraáa por la Delegación : .ds 
Frentes -y Hospitales para # recrío de 
los Icridos do guerra, tuvo lugar d 
eábad) en el Teatro Principal una ve-
lada artística Q'13 resultó una cesa sen 
crílámente soberbia por la interpreía-
ción y gu'sto con que se realizó, 
i Tornaron parte diversas señoritas y 
¡hiñas de Frentes y Hospitales. Sec-
xicn Femenina de Falange, Acción Ca-
tódica, etc. , • 
Todas en una competencia: de mé: 
titos para obtener el mayor de L;s ¿xi 
-También actuaron las señoritas, del 
coro de • fíoristas y del¡ dao de "El 
Caserío", que trabajaron en el Scmí-
nario, como dicho queda, .; 
El "teatro se hundía de ovaciones. , 
La orquesta Egana, que colaboró 
con. su -magnífico arte, fué muy ápíau 
dida también. ,. ' " 
La-., velada se repitió áyef' lunes, a 
causa de no haber podido asistir todos 
los . combatientes hospitalizados, 
. El teatro, abarrotado de heridos y 
enfemios' de guerra y ¡de, enfermeras, 
•bervíá de entusiasmo, por el triunfó ro-
tu!xio qtie tuvieron todos Ips números 
A ellos sé-añadió el de un herido, 
quc: cantó msgistralmehte unas "astu-
nai las Y como se nos.ha rogado que "no de 
mos nombres de lotf :actuantes, yá que 
-íería diucü destacar quien Xa hizo me-
"o,- terminamos esta croniqueja-. hun-
liendo a todos en el más ."espantoso" 
anónimo. . ' 
Hast; a a las "carocoia3", o êa. .a 
'.sas señora y señorita de *a " concha" 
."«yá difícil y formidable labor fué una 
'e las bases' firmes del triunfo. . 
' Por et Cual damos la .enhorabuena 
a todos y a la Delegación de Frentes 
/ Hospitales. ... 
. OTRO INCOGriTO 
Recuerda la ansiedad con que en tus 
años míanliles espexabas la fiesta de 
los Reyes Magos y piensa qtie, Mn íu 
ayuda, para muchos niños sería trisle 
esa lecha. 
Ebccmo. Ayuotamíemo, -2.300 
pesetas. 
Señor pre-sideiiíe de la Audieii 
cia, 15. • • 
E.'icmá. Diputacic'a'de . Lcóflj 
i.ooo. -
Den Armando Gareía Diez, 25 
Bazar Tomé, 50 juguetes. 
Bazar Beneltez, 55 juguetes 
para los niños de la Guardería. 
Calzados ''La Imperial", 83 ju 
guetes. / 
Angelita .y Valentín Vicario ; 
una • cocina con cacharreé; im 
tanque; un me>cauo-; una" carre 
tilla; un juego de comedor. 
Consuelo García Barrlgos: ifna 
carretilla, uii carro, pn caballo; 
un fusil . ., " 
, Don Publio Suárez Uñarte: 
cuatro carros y dos camionetas 
El Excmo. señor Gobernador 
Civil, como presidente de la Jun 
ta de protección de Menores, 
lia entregado' adem ás 750' pese 
tas para que -se rapát tan jugue 
tes entre ios pertenocientes a 
la misma . . , , i , . 
Petición de mano 
Por la. señora doña Elisa Mar 
tinez,.. viuda de Ponche, y paíá; 
su líijo - Jcsú^, capitán de Avia-
ción, ha sido pedida la mano de 
la gentil señorita Obdulia Aceve 
do Eguiagaray, hija de nuestro 
buen amigo don Francisco Ace 
vedoi 
La boda se celebrará en el pró 
ximo mes de marzo. 
ae 
SEGUNDA LINEA 
ODía. 3.—Primera Falange 
•ia Seguaida Centuria. 
Día' 4.—Segunda Falange • dt 
la Segunda Centuria. 
Día 5.—Tercera Falange ele 
la Segunda Centuria. 
Día G.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 7-—Segunda Falange dt-
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecieiítes 
a estas Falángos acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
pondaiij - a l ' cuartelillo, debida-
inente uniformados y dispuestos 
para prestar serYÍcio. 
.JPor F;I Rubiera algnnü ordon 
aúeta o comfeío en el servicio, de-
berán todos los camaradas csíar 
atentos a la Radio y leer diaria-
ojente esta peiiódico. 
Por Dios, España v "su Eevotu-
León 31 do diciembre dcl938. 
[11 Año TriunfaL-—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
. ORGANíZÁCTONÉS JUVE-
' 'x NÍLE3 
Dclosaeióu Provincial 
Se ordena a todos los Flechas 
•y Cadetes afili'ulc i a esta Orga 
nización Juvenil se presenten 
en el Cuartal de los. .Flechas a. 
las cinco de la tarde del día '5 
del comente nvjs previniéndoles 
que se ..pasará lista y serán san 
donados los faltaren. 
•Por Diosy Ssp -'á t y tu Revclu 
c:6n NsctoSal oiadic^iata; ; 
León, 2 de ene-o de 1939 — 
I I I Año. Triunfal.—El Deleeado 
; SECRETARI \ LOCAL 7 
Orden ,ie y^CKtación % 
Se ordena .a los 'camaradaf 
que' a continuación se indican 
pasen con la mayor urgencia, p*. 
sible- por esta Secretaría Loca 
(Padre Isla, número 2-) pora MXS 
asunto de int.orés: . I 
Julián. Aguado Miguel, Joa| 
Aguado Smollnski, Angel Alca^ 
ras Agiüiar, Enn.iue Alonso p( 
ña, Julio Almez Guerra, RaJ 
món de Artasa Alvarez; Emilia-
no Barrera Prieto, Joaquín- Blai 
do Ramos, Werner Bruggef 
Areuli,- José tía1?o. Puente, Juatí 
José Carbajo Martin, Manuel 
Garba josa Hernández, ,Alíred£ 
Delás Fernández, Gregorio Co< 
i-ral Martínez, Pedro Cubillo Fe: 
Hpe. ' \ 
Por Dios, España y su Revoh 
cien Nacional Sindicalista. - • '] 
León 31 ds diciembre de 193í 
(HI Año Tríunfal).—El SocreÚ 
rio Locah 
c e n e s 
\ VIMTÁS EXCLUSIVAMENTE M MAYOS | 
t i le¡calí con l-nstíHaclones más m^cpnss., 
Concierto dfario Q U I N T E T O C O A * * 
Esmerado scrvkío en CAPE -BE ST A \¡&&m 
B-iarlamente vaHados y exceíewies m ^ t í s a 4 V̂ -̂ wlílcrla 
OfHtofio tí», wu-m t i 
T e t é f a ría tS'SS 
Como- di jimos, se celebró ayeí 
en- nuestra Catedral, el Día dí 
Oración por España. organizada 
por la Congregación de Nuestó 
Señora del Pilar, con motivo d i 
la "fiesta de la venida de la Vhi 
gen Santísima a España. 
Respondieron los actos al fii| 
que so había, propuesto y cod 
ello queda dkího su mayor elo-
gio. 
Provincial de O. J. •Por la ^ ñ a a a , a las ocho, CE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ la ^ ^ celebró el Director 
E„ • • i * \ r \ - . de la Congregación del Pilar 
a m n e m i o i e g i c n a don cíe odealdo, Vclasco, Magis 
tral de la-Catedral, se acercaror 
a .la Sagrada Mes, no sólo lo4 
congregantes, sino muchísimas 
peleonas de todas las clases sof 
cial-ps. '•• " , . r 
La guardia que hicieron las 
parroquias resultó verdaderamen 
te? fervorosa. Se turnaban en la 
"vela" con verdadero entusias-
mo. 
A las siete se celebró la fun; 
ción . general, en que pdedicó el 
señor- Magistral. Acudió multi-
tud de fieles. El orador sagrado 
exhortó a la confianza en !a Saâ  
k VIGILIA DE FHt DE 
Parece que la • gente se da ya | estító actos de fin de un año. y 
• o V i l l a n u e v a v a i c a r c © 
Fábrica «I-e Aleolioles^ y Afiiardímtes 
Co*edieTo-Ex|>oriaíkiT ile VinoB y CEREALES 
V i i l a f r a n c a ú%\ B í e r z o 
Te!é-fomo§ . 31 y 13 
BUTjDQS 
THOB-AJO DEL CAMINO {LEON 
LOS MEJ-Cm-ES 
TeL-É-PQ-N-O U S O 
m í e q u e m L e o n e s a 
Suero c t e Quiñones, 18 ~ L E O N 
cuenta de que la pagana e idio-
ta costumbre de U desi>edida del 
año con prácticas que, además 
de exóticas y judaizantes'son sü 
persticiosas y debs ser sustitui-
da por esta hondísima, saludabio 
y cristiana do la signüicath'a 
Vigilia de Fin de Año, quo cele , 
bra, en Leóm en la íls&l Colegia, 
ta de San Isidoro, la Adoración 
Nocturna. 
O por otras, análogas prácti 
cas que no sean el brutal e ih-< 
consciente jolgorio a estilo del 
de la madrileña Puerta del Sol, 
donde hoy se pagan' c-sías y 
otras culpas colectivas. 
Lo decimos por la mucha gen-
te que acudió a la Vigilia, qui-
zá más que ningún año,- como si 
Ies empujase un anhelo fervoro 
so de conseguir del Dios de las 
batallas quo este año sea el del 
triunfo definitivo, para que la 
paz reine en España. Porque esa 
era la /Intención" principal d<? 
la vigilia. 
Se celebró ésta con la grave 
y seria liturgia caracteristica de 
j la Adoración Noctírna, asocia 
ción -que es lástima no tenga 
más nutrido conjunto de congre 
gantes, por los altos fines pía. 
dosos que encierra. 
El solemne y severo "invítate 
rio" que termina can las doc? 
campanadas que oyen postrados 
cara al suelo los adoradores fué 
dirigido por el profesor del Se-
mina" io don Sectmdino Sánchez, 
vicediroctor de la Adoración Noc 
turca. 
La misa fué celebrada por el 
Excmo. señor Obispo, quien pro 
rrvr-f&S una sentida plática sobre 
la eotxmovedo.ra £Í;íTilficaci6n 
principio de otro. 
El prelado fué asistido por el" 
señor Abad de la Colegiata a dar 
la comunión, que duró largo ra-
to, pues pasaron de ochocientas 
las personas que se acercaron 
él Sagrado Banquete, 
Un coro de jóvenes canto muy 
bien durante la misa e interpre 
tó motetes y villancicos. 
L i gente que asistió salió gra 
tísimamente impresionado del se j tísima Virgen del Püar. para que 
to y con el convencimiento; de \ esta sea la última súplica de 
que esta es la verdadera "forma | esta clase que en favor de la paz 
española" y digna de preparar se haga. i < 
se a una nueva etapa de nuestra 
vida : un año nuevo.—Un adora-
dor honorari/o. 
Fué una cte las más devotas 
funciones celebradas con est? 
motivo. i . 
^ ANIVERSARIOS - ^ | | 
Ro^ad a Oíos en caridad í>or el atma del señon %^ 
D, Cipriano Moran Alvares 
,. y su esposa 'Sl 
D.a Concepción Fernández García 
Que fallecieron en León los días 2 y 4 de Enero de 1020 
y 1035. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la S. A. 
D. E. P. 
Sp deseonsolado hijo, don Timoteo Morán Fernández 
f Abog-ado y Profesor de la Escuela de Comercio); hija' 
política, doña Maruja Vclasco Sanantonio; hermanos. 
...hermanos políticos'y de-más íamiiia, 
• AI rocordai- a usted tan triste fecha, te supli-
can una oración por el 'alma de los finades. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en ia igle?ÍD 
parroquial do San Marcelo y Santa Marir-a, como la que 
dará comienzo en la Santa .Iglesia Catedral, en el altar 
de la Virgen del Camino, a las ocho y media y Biervaa de 
Jesús el mismo día, serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Funerarfa "El Canrnn". Viuda <í« fG. Diez. Teléfono 1540, 
^yrr^r r}^ ^ ^ ^ ^ t ' i ^ i | | i p j ^ f^"^ !»!•!H,̂  Martes* 3 do enero de l^SS i 
C i stumhf̂ s de Li án 
1 ¡Benditos los p&eblos ésnañoles qll« 
«Jándose cucaita de h. hora del mundo 
y del aviso doloroso de Dios a Espa-
; ña van entrando por el camino del re-
torno a lo sano "nuestro", a lo tradi-
cional de nuestros siglos de oro, retor-
no que* en el terreno polihco no es 
; í3tra cosa que el "nadonalisnio" que 
' se impone! ^Nuestro vino será agrio; 
pero es nuestro vino... 
' El domingo, y gracias a la gentileza 
' éd alcalde y farmacéutico de la pin-
, íoresca villa montañesa de Boñar, tu-
vimos el gusto de saborear algo de 
' testo al acudir a presenciâ  una típica 
y pintoresca función de "Reyes'' y su 
"Pastorada" correspondiente, estas 
' 'funciones que en años atrás iban de-
1 jándose perder, atando a pesar de âs 
'barbaridades de a folio que tienen por 
algunos pueblos, los absurdo*, inadmi-
sibles en el terreno teatral y literario, 
; 'etc., porque las hay hasta ton chistes 
' sicalípticos, acusan una reda versonali 
' ófcd (al fin, restos del "anticuo" León) 
y un sentido profundamente '.̂ atral el 
(3e esa dramática religiosa que hoy 
propaga el Teatro Nacíonil de Falan 
;ti?e y de que fueron muestra los peo.ue-
f.os "autos" de la Catedral leonesa. 
Pocos o nsngiíno de los "antes" de 
' iMavidad tendrán la fuerza, la vida de 
'leste; primitivo auto "leonés', que en 
diversas variaciones se conserva por 
¿os pueblos. Yo no he visto ninguno 
"de esta clase que me haya ímpresiu-
, ' aiado tanto por su sencilhz MI c rien-
Sación, etc., como este "náufrago que 
sigue flotandb y cuyo entromiue se ra 
' monta, al parecer, al siglo XII , pises 
¡£¿40 Munich hay uno de esa, época con 
• algunos detaíles dá leonés. 
Iba a representarse éste1, como es 
i «costumbre, en la olara de U iglesia, 
i junto a la venerable y hermosa "ne-
' tgi illa". orgullo de Boñar. Pero la ne-
' vada obliga a refugiarse en fci p^ueño 
jtetro de la villa. jQué pena! 
' -EN EL COMEDOR DE AUXILIO 
| . SOCIAL 
A la hora en que hubiese dado co-
bias en salsa, arroz con leche y tu-, 
rrón, que es la comida del día. 
La delegada, doña María Prieto, 
nos muestra satisfecha la obra, que 
una vez más bendecimos de ora/én al 
ver a los satisfechos chiquillos y an-
cianos asistidos, 
Hay reparto extraordinario de ca-
ramelos, que no en balre va con nos-
otros y nos ha llevado en su coche es-
te hombre lleno de efusióu y delicade-
zas generosas que es Cándido Alonso 
ei concejal leonés. ' 
Con a hemos ido el señor M.W-V ^al de la Catedral . X,,««;S de lo, «s,^ » r ' dlre(:íor artístico jos autos» mterpretadoí en ella oí direrfor del Orfeón T -trn OríA« A I wrieon J-ounes. maes-
Z ^ ^ va a recoger 
^ mu wa, los niñ0s de Cándido Pa-
qtn o y Qjdidín, que ohM ,sal ^ 
aeroplanos con navaja, y vudan y 
^ a los bazares! 
LA FUNCION 
El mzrco de im teatro, por grande 
qise sea, parece estrecho para esta; 
representaciones ideales para la plazr 
mayor. Sin embargo, y a pesar de fe 
falta de decorado apropósii\ salirao:-
oonvencidos de las grande»; posibilida-
des teatrales que tiene esf>, tan rústi-
co a ratos. 
Desde luego, lo preferimos a esos 
cuadritos de veladas de colegios, algu-
nos verdaderamente ñoños. ¡Lástima 
que esto no pueda hacerse en la capi-
l tal, donde el paseo y el "chámelo" 
j estropean todo y donde lo cree algo 
inferior el "papanatismo ilustrado 
qute diría ya 
Ese papariatismo "castrado" de 
hortera de ultramarinos que se creía 
algo porqtte leía d "HercJdo de Ma-
drid", llevaba corbata y t.-«imba "ver-
mú" los días de fiesta... 
P&panatismo de que día pruebas a! 
gnnos personas, inclusivie de mucha 
cultura, que saben mucho, porque han 
"aprendido", ipero no "comprenden" 
cómo esos "tíos" de los pueblos, que 
tienen ía razón de su sentimiento... Y 
Pedro Raiz Rodríguez; "Gaspar", Lu 
cas Ruíz Revuelta; "Baltasar", Pedro 
Ruíz Fernández; "Vecino de Belén", 
Pedro de Lera; "Sabio y Contradi-
ciente", Calixto de Lera; "Angel"» 
Federico Rodríguez Cañón; "San Jo 
eé", Ceferino Gil; "La Vieja", Éven 
cía Suárez; "Pajes": Rafael A Os-
sorio, Eduardo García, Eugenio Martí 
nez y David Fernández (paje del rey 
Herodes). 
Pastores: "Rabadán", Vicente de 
Lera; "Juan Lorenzo", Tomás Alva-
rez; " Zagalón", Millán Martínez ; 
"Chamorro", Juan Rodrigue?; "Zaga 
lejó", Elicerio Martínez, con Felipe 
Garda, Maximino Diez y Felipe Ro-
bles. 
"Pastoras": Odilia García y Lina 
Sánchez. 
"Zagalas": Caridad García y An-
geles Méndez. -
Las muchachas, con sus trajes y su 
sencillez sería c ingenua, estaban sen 
cillamente deliciosas. 
Ja delegada de Frentes y Hospila-
™' ^ Es*er Alonso de Alvarez 
Ussono y la simpatiquísima camarada 
™}0 ^ Negro", impulsaron con ení« 
siasmo la obra, preparada en quince 
•mlenzo en la p^za. visitáoamos el Co| ^ ^ cónK) ^ ^ R 
insdor de Auxilio Sopal con la dele-i Herodjeg y qnién toda ^ 
•gada, .que es h. digna esposa del al-
«alde y entusiasta falangista don Luis 
.Valbisena, delegada cuya bondadosa 
ora parece un diploma que acredita 
que funciona bien "aquello" tan simpá 
•Hco: cuarenta chiquillos cerniendo alu-
días.. 
• Muy agradecidos todos a las i 
aones del alcalde señor Balbuena se-
eretano comarcal de Falange canlara-
lIa Fro,Ia« Rascón, Merccditas Ro-
meros' 8ÍC-. regresamos a León. 
PARA EL SEÑOR ALCALDE DE 
BOÑAR 
Como falangista, como alcalde v co 
mo leonés, ha estado usted sencilla 
mente bien. Enhorabuena. 
AGUSTIN DIEZ ANTON: iPRE. 
SENTE! 
Un héroe, un mártir que aña-
dir a las* páginas dei martiro. 
logio de esa falange que lo ofre 
oieron todo por la salud y pros-
peridad de la Patria. 
Pueblo de Castromudarra, re 
goeíjate. Al fin hallaste tu már. 
Ur, cuando en tu suelo bullía 
el odio do uno,s malos españo-
les; cando en el suelo patrio 
se oyó el clarín guerrero, tus 
hijos se lanzaron a luchar, y 
cual leones que son de esa mil 
veces bendita tierra, ganaron 
para Dios y su Patria aquellas 
tierras, salpicadas.de sangre 
inocente. 
Así has visto por fin, cómo 
uno de tus mejores hijos dió 
un paso más y ganó para sí y 
para los suyos los laureles de 
la victoria, coronando de esta 
forma el triunfo de la vida so. 
bre 4a muerto y mostrando que 
no sólo se sabe luchar, sufrir 
y vencer, sino también morir 
por Dios y por España. 
Y fuiste tú, Agustín, y eres, 
porque aún vives—los que mucu 
ren por un ideal tan noble ha. 
lian la inmortalidad — quien 
quien odiaste siempre cuantas 
novedades quisieron implantar 
r J ^ ' ^ S ^ T 1 0 ^ y 00 en esa Ribera del Ccít los jori-mo leones dd* usted env:ar datos y| ^ ^ 6sa falsa política/ CU-
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
JATEONOS OBBEBOS 
Pr6jdmameiit« fe pondrá a i * Jmiít& 
A L PRECIO DS 8 PESETAS 
Ley j 6l Meglzmmto del Eégi 
su en Ooligatorls para «l 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de mnj fácil ma-
dejo, y único teta ahora publi 
íeado -sobre la materiaj y del qn* 
,«3 autor el fimeionario de Ha 
¡denda y b^bllefaía D. Manne) 
'Barros Arbones. contienf». ade-
más de la LEY Y SL REGLAJ-
píBNTO DE SUBSIDIOS FAMI-
MAEES, toda la leghiaeión per-
Itínente y oomplemeiitaria, asi eo-
¡mp modelos de impr^osj libros, 
Peto., ©orreeponciientcs para \m 
íes acto conocimiento y cnmpli-
jmiento d© !pn interesantísima 
íísy. 
1 Adéiftla del Indice General, 
(contiene na í<Gnión-Re«nmes,, 
ide lo qne, en particular, afecta s 
Pmpregarios y Obreros, 
^ Se remite a reembolso postal— 
pin gastos de correo—por el pre-
Mo de GUATEO pesetas. 
AEOOADOS, P E O C m A Ü O 
^SS, SECEETAEIOS DE LOS 
|AYÜNTAMIENTOS, SACEEDO 
(TES, etc., adqni riendo cale vclu 
toen, tendréis resuelta toda duda 
^ TEES P1SBTAS 
Paeden ya ímeerse pedidos ni 
pator: 
fEANüEL BAESOS AEBONEB 
! Avenida d© limm, 84, 3.* De-
^icha. Lcén, 
De venta ex todas l a l bnema* 
M a r í a s -
maíd:wi, me quedo con ¿síe. Como pfe 
fiero las almidonadas de ôs Reyes 
"aldeaiíos'' a toda la Arquealcií'a de 
una Comisión de Monumentos que no 
sepa sentir. Que el Evantrelio dice qu« 
Dios revela esto a los sencillos y bu* 
mildes y lo niega a los letrado?. 
La función nos'agrada a todos. A 
Obdón, al Magistral, a Cándido, a mí. 
oue «ólo puedo admirar l.i parte pUs 
tica..." 
Empieza, la. "Pasíorada" a estUo 
díe la entrada de los pastores en la 
iglesia, el sueño y el aviso dd ángel 
al Rabadán... 
I/uego las "ofertas", los villancicos 
y después "los Reyes", ron su "Con-
tradiciente". No hay "Degollación de 
Inocentes". 
Tomaron parte con pintorescos ata-
víos, muy bien/ corüfeocionados por el 
sacristán, Vicente Sánchez, director 
escénico y concertador, Que sabe la 
obra de snemoria y era corregido por j 
un viejo de de 85 años en los ensayos; 
hacía de rey Herodes; "rey Melchor", 
fotografías de la fundón, etc., el jefe 
Nacional, de. Propaganda para que se 
sepan oosas de León, que harto en ol-
vido se tiene a la cuna de España. 
Y como falangista, como alcalde y 
como leonés;, debe usted procurar se-
guir esa ruta por el honor del pue-
blo c|ae dirige, inclusive, a fm de que 
alguna noche d¡e verano, bajo la "ne-
grilla" de la iglesia, resuenen los ver 
sos maravillosos del teatro "a lo divi-
no" de Calderón y Lope, ds los pectas i 
del Imperio, que elevan com su arte 
las almas al único imperio eterno. 
LÁMPARII L i 
qporto i m m 
-• • ¿f,f •« • • 
ü s BAHBBZBA 7 nada mái 
yos resultados estamos sufnen 
do. 
Y porque despreciaste el mal 
te persiguieron. Tu ánimo, a lo 
largo do penoso calvario, no ña 
queó: tuviste fe ciega en los 
destinos d© España; veías en 
ella, ya •oonvertida en realidad, 
su Libertad, su Grandeza y Uni 
dad. U. • . . 
Por eso, cuando se acercó la 
hora de La "Prueba", cuando 
Eispaña empez^ a jugarse el 
todo por el todo, volaste en so. 
oorro suyo, y ¡arma al brazo 
fuiste a Peña Ubiña, a Lillo, a 
Villamanían... y como cruzado 
que eras seguiste tu santa pc-
. BARTHE PASTEAN 
Ex ayudante dei Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
Avenida del Padre Isla, 5 
Teléfono 1211 
W O B A B A 
Kl mejor OPORTO del mimd< 
Artícalo 6.° de! Decrato 
ie l Minifterio dd Orgaxmacién y 
áocíén Biaáícal d© 14 de octubre 
tle 1938, dispone que los elemen-
tos patronales y obreros den avi-
so do los puestos vacantes y de 
falta de trabajo a la Oficina de 
CfoíocaciSn respectiva, sancio-
nándose el mcumplmiiento de es. 
precepto coa multa de 50 a 
500 pesetas, Los ammeiantea de 
asta Sección "han cumjplido ya" 
Hcho requisito habiendo dado 
cuenta ñe m falta de operarios 
los patronos y de su desocapa-
dón los obreros y empleados.1 
•OCHE 44Bao", cerrado, del 
«ervieio público, seis plazas. 
en buen uso, m vende. Infor 
marán Fernadno Mermo, 14. 
tercero. Teléfono 18-14. B-718 
f J V B m DE ARBOLES FBU 
T A L l ^ . üm«o en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
produceión, de donde reeoj? 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero, Jo-
•é Seoánez., La Bañeza (León) 
E.714 
\RBOLES PSÜTÁLES. Se ven 
den de todas clases a proeioi-
eoonómieos. Antes de compra f 
consulte precios. Razón: Pra 
terfa 44 La Paz". Santiago 
Valpuesta (Horticultor). A«e 
•ida Padre Isla, 83. León. 
ESCUELA chófers. Reglamento. 
Meóánieá eoehe párá acamen. 
Cascalería núm. 9 o Bar Bx-
préa, Manuel Diez. E 665 
CARTELERA ^ a - ^ 0 * 
Para hoy martes, día 3 de ene 
ro de 1939, 
TEATRO ALFAOEME 
A las siete treinta y a las 
diez y tremía: 
¡Programa Paramoimt en es 
pañol! La pTOlucción titulada: 
EL LIRID DORADO 
Una cinta do todo género de 
atractivos a ciy^ frente figurón 
la exquisita e^trcl!;! Claudette 
Colbert y ^1 simpático - Fred 
Mac Murray. 
TEAIlíO PRINCIPAL 
A las siete "tVuta única se 
ídón. Exito le la preciosa produc 
cdón española: 
E L 1 1 3 
Creación del eminente Erncs 
to Vilches. 
CINEMA AZUL 
A la hova de costumbre, cine 
sonoro COA pr .grama en lengua 
española. 
regrinación por tierras no regr, 
catadas. .|o 
Ilecuerdo que un día del eru. " 
do enero del 38, llegaste a la 
beroica Teruel, donde la bestia 
salida de' su inmunda guarid^ 
osaba salpicar con su baba sus 
calles, que aún eran de España, v 
Allí, a las inclemencias del cli-
ma, a la rigurosidad del frío 
(17 bajo cero), se unió el be. 
so que una bala enemiga vino 
a depositar en tu cuerpo. Sal-
vaste, porque Dios así lo ha. 
bía dispuesto. 
Apenas cunado, te lanzaste 
de nuevo con mayor gallardía, 
si cabe, por tierras levantinas, 
y a tu paso, Oandesa, Tortosa, 
Castellón, Segorbe, Nules (esl 
cala de gloriosas gestas), lo 
mismo que las playas del mar, 
¡núestiro, se ladralraron de : t i | | 
arrojo y se inclmaron ante tu 
fe. ; 
Finalmente, cuando el ene. ? 
migo tuvo la osadía c>3 pasar 
el Ebro, allí estabas tú para,, 
contener y aplastar su testa. 
Y cuando estabas a punto de 
recoger el fruto del triunfo más, 
rotundo, llegó para t i la mayor, 
tortura: la de no verlo con'los. 
ojos del cuerpo. La Patria* pa. 
ra acabar de coronar ese triun-
fo, a la vez que para purificar, 
se más de sus inmundicias, ne. 
cesitaba tu vida, y tú, generó-
so, te ofreciste en víctima ex-
piatoria. 
Mes de Noviembre, ÍMes de las 
ánimas. Las campanas del lu-
gar no tocan a muerto; tocan 
a gloria, porque tu muerte fué 
el medio pa^a ganar el cielo. 
Descansa en paz. Desde hoy 
este tu hermano vigilará día y, 
noche por tu honor y dignidad. 
Hará que tu doctrina sea divul-
gada sin omitir una como, y, 
que el ideal por el que diste tó 
vida sea cumplido. 
Que nadie se llame a engaño. 
Tu sangre, como la de ótrqa 
tanto*, como sangre que es dft 
mártires, será respetada y ve-
nerada en el laltar de la Patria. 
Agustín Diez Antón: I.Pre-
sente] f 
Tu hermano, Vicente. 
Castromudarra, 21 del 12 
1938. I I I Año Triunfal. 
E BI b i tt I ' M 
pop la vida digna e íntegp* 
menl« humana ie l traba-
% Jador. -•1 
Wk 
'f111 ^ )i& is c? ^ 
i c a d o d e l t r e s d e E n e r o e n 
P o i : G i 1 ^ l e í / o e n t e 
. rn Marcha.sobrs Roma.ha si-
acto de fuerza realizado 
^r-las audaces legiones del Fas 
Smo para arrancar el Poder a 
^ ^ 3 6 3 dirigentes de la vida 
Mítica italiana de la pest-guc-
^ S s no significó la revolu 
total. Esta, en reaüdad, co 
3 de enero de 1925 des 
pues del memorable a.scurso^o 
- Ociado por Mussolmi en la Ca 
l-'iara de los Diputados. Recordó 
iiios... 
•'r^ -NO QUERMOS ABO-
1 ' . LIR El i PARLAMENTO! 
' El Fascismo había triunfado 
demasiado pronto. Los aconteci-
mipntos sucediindosa vertigmo-
fl'amente, en un ritmo fatal, ha-
bíanle Uevado en 28 de octubre 
de 1922 a ocupa? el poder con 
una anticipación sobre el tiem-
po previsto y necesario para en 
cuadrar su acción p-.lUiCa en to 
dos sus sectores y en todos sus 
detalles. Y Mufcsuinii huboi de 
aceptar la colaboración de parti 
dos quí> teniaíi gravea culpas en 
. pasado y resignarse a recono 
cer la realidad de un Parlamen 
, to en el que la inmensa mayoría 
de diputados era' antifascista. 
Pudo, en verdad, disolverlo, 
más no lo hkc: acaso porque en 
estos primeros" tiempos sus ad-
versarios doblaron la espalda y 
dejáronse humillar en silencio., 
j Habían oído con Tusos y tembló 
rosos las dunis palabras de Mus 
solini en la sesión do apertura 
del Parlamentó, "después de la 
Marcha sobre Roma: "Podía ha 
cer de esta aula sorda y gris un 
i vivac para mis manípulos y un 
x campamento para mis legiona-
rios : podía ahanear el Parla-
mento y constituir un Gobierno 
exclusivamente con fascistas. Po 
día hacer todo esto y sin embar 
go no- he querido hacerlo, cuan 
do menos de momento1'. 
Y dirigiéndse a ios senadores 
semanas más tarde les dirá tám 
bien: No he ido más allá de un 
cierto limite; no me he embria 
gado lo más mm-'rao con 1a vic-
toria ni he abus a do de elía. 
¿Quién podía impedirme cerrar 
el Parlamento y proclamar una 
dictadura de 2, S o 5 personas? 
¿Quién hubiera, podido resistir 
un movimiento que no • era en 
aquel momento da 300.000 afi-
liados sino de 300.000 fusiles? 
He sido yo, quien ror am^r a la 
íatrik, ha dicho que era menes. 
ter subordinar los impulsos, sen 
r, timientos y egoísmos al interés 
d- ^ ••' Mía colocado ení 
ovimiento en los 
jíonales. He for-
terio do coalición 
_3 todos los secto. 
res de la Cámam: se lo he pre-
sentado y le he pedido su voto 
^ su juicio. No tengo, pues, in 
Unción da abolir el Parlamento 
^ ^ que es resultado y fruto 
*e la revolución liberar,. 
^ Y el 8 de junto de 1923 en el 
Cenado: 
"Se rumorea que este Gobler 
no no siente simpatía por ia Cá 
Clara V tlpnr» - i - -rv î«~ 
tos esenciales. Señores;'-ya es 
«mpo de decir que el pavíamen 
'-^o aa Sido herido gravemen 
te por dos fenómenos típicos de 
nuestro tiempo: el sindicalismo 
que reúne a todos los que tienen 
intereses especiales y particula-
res que defender y quie.en sus-
traerlos a la incompe vencía ma 
nifiesta de la asamblea política. 
Y, en fin, el periodisíno que es 
el parlamento cotidiano, la t r i 
buna diaria, donde los hombres 
venidos - de la Universidad, de 
las industrias, de j a vida rcaL 
desentrañan los probíemas con 
una competencia que muy difícil 
mente se Encuentra en los esca 
ños del Parlamento. Son estos 
los dos fenómenos típicos del úl 
timo período de la civilización 
capitalista quo han reducido la 
iraportancía que se atribuía al 
Parlamento. Decir esto no signi 
fica que queramos abolirio. No. 
Queremos mejorarlo, perfeccio-
narlo, corregirlo, hacer de él al-
go serio y, si es posible, algo 
solemne.", . 
Eran los momentos en que, so 
gún palabras de Mussoliñi, po-
día reconciliarse el país r>on ej 
Parlamento. \% esta ocasión no 
se aprovecha, maáana sera de-
masiado tarde". (Discurso en la 
Cámara el 15 julio 1923).Y.. er. 
efecto, en la Asamblea del Par-
tido exponía Miisscllíii la razón 
por lá cual habú 
• seguida esl 
ranes cons 
mado ua % 
'•se negado a so-
licitar la próiToga do sus plenos 
poderes, haciendo con ello inevi-
table la disolución de la Cáma. 
ra y una nueva consulta electo 
ral: imposibilidad, ideal y técni 
sa, de seguir gobernando en co 
/aboración con los viejos parti- . 
dos y de realisar con aquel Par ' 
lamento una labor útil y prove,.' 
chosa. (28 ¿ñero 1924). 
EL ASALTO DE LOS 
CHACALES :: :: :: :: 
Pero después de las elecciones 
de abril de 1924 que dieron *1 
triunfo a las listas hacionalos en 
cabezadas por los candidatos 
fascistas, se puso plenamente de 
manifiesto el error de la políti-
ca de moderación y templanza 
realizada por el seísmo que 
había respetado todas las orga-
nizaciones políticas, tolerado sus 
¡ diarios y dejado intacto su pe-
dería. Socialistas, populares, co-
munistas, llevados a la Cámara 
por el nefasto sistema de la re 
presentación proporcional, impo 
tentes por celebrar mítines pú-
blicos en las ciudades y en los 
pueblos por la sana reacción del 
escuadrísmo, eligieron el Pala-
cio de Montecitorio, como el lu-
gar más adecuado para derra 
mar el veneno de sus rencores y 
de sus injurias. La nuevo Cáma-
ra se convirtió así en el centro 
de la agitación antifascista. 
Durante sesiones enteras l^s ca 
becillas demócratas y nrn'xlstas 
pronunciaron, insuitantes y des-, 
preciables requJ;;itorias contra 
Mussoliñi y el Fasrymo y turba 
ron con escandalosas escenas 
toda la labor parlamentaria. 
"Hay que derribar al Fascismo 
—dedan sin reca-co- - Es ya cues 
tión de meses o de semanas qui-
zás". No existía aun—ni tampo-
co podía haberlo—un sistema.de 
leyes que garanta a ra la efecti 
va y legal superioridad del Fas 
cisma sobre las dsmás fomacio 
nes políticas ; aquél, a pesar d& 
la conciencia de su misión y de 
su fuerza, no era en el fonót 
más que' un partido entre otros 
partidos. 
Y he aquí, de improviso, que 
irn cadáver sirve oportunamente 
a la oposición villana de Mnde 
ra siniestra contra el Fascismo. 
La, supuesta víctima es Matteot-
íi, secretario del Grupo Parla-
men rario Sooialkj'.a y tal vez el 
d;puíado adversario ' más violen 
LO en pronunciar diírur.soa acres 
y amenazadores Empezará la 
despiadada campaña para cubrir 
de cieno aí Fascismo e intentar 
involucrar en aquel crimen la 
responsabilidad del Gobierno y 
de su Jefe. En el breve espacio 
de unos días la realidad da las 
pruebas y los severos castigos a 
!os culpables, vulgares delincuen 
tes comunes, mostrarán a la opi 
nión pública el innoble castillo 
•le calumnias con quo los viles 
enemigos, lanzados como Menas 
7 chacales sobro el cadáver de 
Matteotti, habían querido cerrar 
la vía triunfal del Fascismo. 
EL FASCISMO CONTRA 
EL HURACAN :: :. 
Es entonces cuande las oposi 
ciones declarándose incompati-
ble, con Gob-erj.j r-.bandenan 
< Parlamento > dan lugar al 
erodio "retirada del Aventíno" 
Por su evidente analogía con la 
jaguar página de la historia 
romana. Es entonces cuando lle-
ga a su colmo la conspiración 
grandiosa y multiforme contra 
el Fascismo. Es entonces .cuando 
los grandes diarios italianos pro 
mueven una de las más violen-
tas campañas de prensa que se 
recuerdan en la historia, dirigi-
da a derribar el Gobierno de Miís 
solini 
Los liberales que siguen ai Du 
ce también le abandonan y ha-
cen público en el Congreso de 
Llvorno sú hostilidad; le abau 
uonan muchos de los falsos ras 
cistas que reniegan del Partido 
y arrojan al sueio los distinti-
vosy Socialistas y republicanos 
que siempre habían detestado a 
\a Monarquía no vacilan en acu 
dir al Soberano; pero exhorta-
ran Inútilmente y en vano, para 
Uüe se ponga a ia cabeza de la 
oposición contra el Fascismo, a 
quien dos años antes habíase ne 
gado a declararle- Is guerra. Pe-
ro en estos «eis meses de cona-
to m'olucionario, que marca los 
últimos estertores de la "demo-
cracia" italiana, no hay duda de 
que son los partidos burgueses, 
»! popular y el liberal,' los quo 
se muestran como los enemigos 
más enconados y violentos del 
Fascismo y los más implacables 
en su rencor. 
Desde junio a diciembre eJ 
país es atormentado por los 
"aventinlanos" y sus partidarios 
4ue no regatean lo? medios para 
sumirlo en el terror y en la anar 
quia. Once fascistas caen en los 
últimos meses, victimas de aten 
tados. Uno de ellos, anciano de 
7", ?fe*S, es arrojado desde lo ai 
o.- .To úna mural! \ y so 1c df>jV 
rr trir sin prestarlo el má* míni 
mo ?ocorro. El" diputado fascis-
ta, Casalini, es acribillado a t i 
ros p^r un extremista en presen 
CÍÜ ae su nijita. Ĵ ÍÍS comunstas 
vuelven a hacer su aparición en 
la vía pública cantando "Bande-
ra roja". 
El pueblo se prenuncia coñtra 
esta agitación vanC y oxige-con 
vehemencia la reacción fascista. 
La legión florentina desfila ame 
nazadora por Jas calles de Ro-
ma. En Bolonia, en Falernio, en 
Milán, el Fascismo revista a sus 
fuenras y la juventud impacíen 
te pide al Jefe la orden de mar 
char una vez más sobró Roma 
Propálase la voz malévola de 
que Mussoliñi se dispone a dimi 
tir. y hasta algún plumífero pre 
para ~ya el terreno para congra-
ciarse con el' nuevo Gobierno 
que se crea en su f .tasía. 
SONO LA HORA ¡BASTA! 
Había sonado la hora del de-
finitivo ajuste de cuentas y de 
sepultar irrevocablemente todo 
el pasado comen-sando un nuevo 
y más luminoso presento. Impo 
níase un ¡ basta I severo y Mus-
soliñi lo pronunció con voz de 
trueno el día, 3 de enero de 1925, 
hace hoy catorce-«años, en un 
discurso formidable que constitu 
ye ftl docnm«nto más revolución 
nario de la historia de Italia. 
"En prese-ncia de esta; asam-
blea y de todo el pueblo-italia-
no me- íiago responsable, yo só 
lo, política, moral e histórica-
mente, 1Se todo cuanto ha ocu-
nido. Si el Fascismo no ha sido 
más que golpes y aceite de rici 
no y no, una esr'éndida pasión 
de !a mejor juventud italiana, yo 
sólo-tengo la culp'». Si'el Fascis 
lincuentes, si toda» las-violencias 
mo ha sido una asociación de dp-
han sido el resultado de r r de-
terminado ambiente histórico, po 
líteo y moral,' hacerme-a mi res 
ponsable, porque yo he sido 
quien lo ha creado con una pro-
paganda y con un esfuerzo que 
va desde 1914 hasta hoy". Y 
después de estas arrogantes pa-
labras esckma ci Dtice: "Ha lie 
prado el momento de decir ¡bas-
ta! Cuando dos elementos están 
en" pníma y son ir.^eduotiblea, la 
solución está en la fúeriiá. No 
ha habido nunca en la historia 
otro cjvnno y no lo habrá ja. 
siás. Italia quiera la paz, la tran 
quiuidad y la c%ld\a en e»! traba 
jo. Se la diremos con amor si ea 
posible o con la fuerza el es ne 
cesarlo. EBtad seguros quo en. 
las 48 horas siguientes a mi dis-
curso -la situación se habrá acia 
rado por todas partes " 
No han transcurrido siquiera. 
24 horas y ya se ¿ahifiéstan los 
primeros eíoctos. La prensa hos 
ti l baja de tono y en ei Gobier-
no se ven obligados a dimitir 
los ministres liberales y los t i - -
bios para dejar paso _ a los laséis 
tas convencidas. En este momea 
to ^terminará el período insu 
rrecciouai del r'ascismo y empa 
zará el pueriodo de la reeoRstruc 
ción nacional con la vida del Es/ 
tado totalitario. .Desdo aquel día 
ya no se hablaré más en Jlalia 
de Igolpe de Estado, sino de Re-
volución, ni de Gobierno Faseis 
ta tan sólo, sino de Régimen Fas 
cisfa, ni de parlamento democrá 
üco. y de partides políticos: sé' 
hablará única y: exelusivairienta 
de Nación. Y une después .;a«. 
otra serán pro'iüiigada^ las le-
yes de defensa del régimen: di-
solución de las logias masónicas, 
ilicitud y extinción de" los parti-
dos subversivo*!, institución del 
confinamiento, supresión de los 
diarios" antifascistas, reforma 
de la ley elecorní purificacicai 
de la democracia como elemento 
pernicioso puente al servicio do 
los viejos partidos. 
Huirán a la d^mc?ráticn Fran 
cia los exponentes más autoriza 
dos y malignos del antifascismo, 
hospitalario albergue, ana caíú. 
rosa acogida y . pingües preb^B* 
das para poder continuar có!nO 
damente,. desde all'. su campaña 
de difamación y desprestigio, del 
.nuevo régimen italiano, más des 
tíe ese mcmonio ueran n-ju^tícia 
dos en la conciencia de sus se-
cuaces creando ei resentimiento 
de las masas que habían' creído 
en su inteligencia y en su valor 
y que no vacilarán ahora en en 
trar compaetas en las organiea-
ciones de! úmoo partido nacionaL 
Serán estas multitudes Î S 
que -engrosando el Fascismo oíre 
ce!!*án el élemeuto yilal y activé 
Sepulcro-en el Mghcx-;" ^imií.-riíd 
de Addis Aboba y hr.cor resm*-
gir el antiguo imperio de Roma 
sobre las colinas fa-ri.^as> de 1» 
Ciudad Eterna. 
Y A : I v i g] eg 
Martes, 3 do encífs de 193^ 
r n o t r a n c 
r e c c i o n a 0 ( 9 
c @ » s i n o f e s t e ú l t i m o p a í s 
' ' Maralla, i.—A las 10,20 llegó a 
esta ciudiad el jefe del Gobierno nwn-
sieuir DaJadier, embarcaudo poco des-
pués de media noche con dirección a 
Córcega. 
Daladier fué recibido por las altas 
autoridades de mar y tierra y nume-
¡raso público, que le adamó. 
E l jete del Gobierno frailees embar 
có a bordo del crucero ''Fox", que 
zarpó seguidamente. 
•i L A L L E G A D A A A J A C C I O 
1 Ajaccio, 2.—AI saUr de la prefactu-
ra, en medio de gran entusiasmo, Dala 
dier se dirigió a la Alcaldía, donde un 
teniente alcalde le dió la^bienvemda. ; 
E l presidente le contestó con un vi-
brante discurso, subrayando que era 
un poco su pariente porque "por las 
venas de mis hijos corre sangre de 
Córcega". 
Al llevar el saludo de Francia a su 
iiperio, añadió, no puede por menos 
-de detenerse en la ish». porque en el 
Mediterráneo es un ptfósta natural en-
tre la metrópoli y Afrha del Norte. 
No creáis, siguió diciendo, que nos se-
para el mar; es más í:nil ir de Toulón 
o Marsella a Ajacció. que atravesar 
ciertos' departamentos franceses. 
Toda esta diversidad une a los fran 
% m i ynarcid tenacea es 
elogiada m é ^ m m u 
,Vi tor ia , 2 . — L a revista nacio-
nalista « F r a n c e - E s p a g n c » , de To-
louse, ha publicado u n a gran i n 
f o r m a c i ó n recordando la labor 
cultural l levada a cabo por IÚK 
dos grandes nuevos valores de l a 
E s p a ñ a Nacional, c a t e d r á t i c o s 
Ion Pedro S a ñ z Rnidríeruez y 
3s madejos 
daleaio Fris1 
América del Sur 
PJo de Janeiro, 2.—L<' Agencia Na-
cional, órgano del Departamenf) Na-
cional de Propaganda. Iw publicado| ¿01j Alfonso Garc ía Valdecasas 
un comunicado en el que se acu-a a, 
Indalecio Prieto de m.-^r ;cn'd{. a 
Amórka al servicio de Moscú, jara 
preparar la revolución comunista en eí 
Nuevo Continente y prr^ur.vr a^oriar 
la suerte de la Amérca cspaf.ola a !a 
de la España roja. 
L a Agencia añade que las repúhlr 
cas americanas aborricen el despotis-
mo del régimen bokhiviqñe y dice que 
los mejores deseos que se pueden sen-
tir por España es que se deshaga de 
los agentes soviéticos para recuperar 
su independencia. * * 
ceses. Francia es un conjunto ideal 
de esperanzas, que no ha Eaddo de una 
serie de evemtualidades históricas, sí-
no que es la reunión libre y voluntaria 
de todas sus provincias para formar 
la grandeza de la Patria. 
Daladier terminó diciendo que al ver 
la escuadra francesa d«Mí*aT ante 
isla, veía en eíla un símbolo de segu-
ridad y potencia. 
Daladier llegó al ammecor a Ajác-
rio seguido por la div:5Íón naval, con-
ducida r»r el "Sufren", mientras una 
escuadrilla de hidroaviones de escolta 
cvoliícionaha sobre la ciudad. Cinoo 
cruceros y tres cazatorpederos daban 
escolta al barco .!ue conducía al jefe 
del Gobierno. 
Al desender del barco, Daladier-se 
dirigió ante la tumba de los soldados 
de Córcesra muertos eu la gran guerra 
y arate- ella depositó una corona de fio 
L O S D E B A T E S D E L P A R L A -
M E N T O O B L I G A N A D A L A D I E R 
A R E T R A S A R S U V I A J E 
PariSi 2.—Dcsj sljer apro-
ajasiaaes ios Keyes 
en su visita a 
agos d 
Continúa la repre-
sión contra los 
árabes de Pales-
tina 
Jerusalén, 2.— De las operaciones 
'militares y de invest'gación en casas 
particulares llevadas a cabo en Sama-
ría ,hoy se ha detenido a cuatro cono-
cidos árabes. 
Anoche, las tropas- entablaron tina; 
lucha con los árabes cerca de Nablus, 
matando a uno de éstos que llevaba 
•un rifle y un revólver. Otros dos ára 
• bes fueron herido5 y cap* arados. 
. Otra patrulla entab'ó una ludia con 
«na banda armada en una aldea de la 
vecindad , • - sfij^^g 
inistrc 
ú &1 .eicl 
B e r l í n , 2 . — E l Ministro de Eco 
n o m í a del Rc ich , Dr . Funck , 
que actualmenf.e s-e encuentra 
'en S ic i l ia de vacaciones, efec-
t u a r á una v is i ta oficial a Ro. 
ma, a su regreso, de Alemania. 
H^^iiruivvd i el 
siombire de fcRiisia>í 
Chust , 2.—Ha sido publicado 
í m decreto-ley sustituyendo el 
¡nombre de R u s i a S u b c a r p á t i c a 
Establecido por los tratados, 
por el de Ukrania S u b c a r p á t i c a . 
¡ N i ñ o s ! . . . A ver si vais, a 
estar despiertos esta noche por-
que, a l son de ubirmiias, dulzai-
nas, pitos y tambores, se dejará 
oir el siguiente bando, que ha s i 
do promulgado en la "Gaceta de 
los Reales Palacios de Oriente", 
número 1.605.431, pág ina n ú m o 
:o 30.047.569. 
¡Atenc ión los JÍIÍÍÍOP leonesesI 
¡ Atenc ión los papárf de los n iños 
leoneses, las m a m á s de los n iños 
leoneses, la t ías , abuelas y hasta 
ios parientes en sexto grado de 
los dichos niños leoneses! . 
Deseando Sus Reales y San-
ras Majestades, Melchor, G a s p a í 
y Baltasar dar un?, prueba de 
afecto a los susodichos, han dis 
puesto visitar porsonalmento 
" León en La cabalgato que han or 
Tñnado formar a la Organización 
Juvenil Leonesa de Falange E s -
pañola Tradicionalista y de las 
TONS. , ' 
Dicha cabalgata t endrá lugar 
oor las siguientes calles: 
Saldrá del Ciiartel de l a Orga 
n'zación Juvenil a las seis de l a 
•Larde del jueves cinco. Dicho 
Cuartel e s t á en Oía plaza del Con 
dfi de Luna , n ú m e r o . . . 
De esta plaza irá a la Cate-
dral por la calle del General 
Los manejos de 
Bernias 
Budapest, 2,— F l diario "Ilotfot"' 
nrotesta cncrgtcatnente en su editoria1 
contra el expresidente de 'Ghccoslova-
iítfel Rene?, que se-enct !-ntra actualmcn 
te en Londres, donde está rcalizaiulo 
ina gran prgjagpnHa antiblhigara, a 
pesar de que el arbítrate d" Viena ba-
ya .resuelto todas ias diferencias' choco 
húngaras 
» • 
Bajo Sa é g i d a éai Ge- í ieral ís imo Franoo, Patr^maío 
n^¡*n* i AnUtuhe^ulouo o u m p í l r á su misión s a n í t a . 
r ía a n t e v e í a , « f v f l i a s t e y p r ^ v b i ó n , pn&r gioHa 
Mola y calle Anoka, a bajar otr; 
vez para ir a Ordoño I I , pase-
de San Marcos, Plaza de Quovc 
do, calió de Suero de Quiñones 
Avenida del Padre Isla, Sai i í 
Domingo ai cuartel otra vez. 
Ordenamos y mandamos qu 
forme la banda de música de F . 
lange en la comitiva, ios flecha 
con antorchas y todo lo deiná 
que para mayor esplendor d̂  
cortejo pueda encontrar la org 
iiización Juvenil. 
Todos ios niño3 pobres puede: 
echar sus cartas do pet ic ión d 
juguetes en los buzones que £ 
colocaron a la puerta de ]a CÍ 
sa de E s p a ñ a . 
Todos los n iños ricos deben 
acudir con us donativos a aya 
dar a Sus M a j e s t a d ^ en la obra 
de dar juguetes a sus hermani-
tos humildes. 
Dios y Sus Santas Majestades 
en el día en que é s tos c e l e b r é 
ron su adoración al N i ñ o J e s ú s 
se lo premiarán." 
E s copia. -
E l Chambelán-de legado ra la 
tierra pax'a la propaganda cab?l 
gatér iL—Visto Bueno, E l Jefe 
de los e n v í e s de originales a 
P R O A . Publ íquese . 
hadó, defimtivaíiieiite 
para el año 1939, el Parlamento fran. 
cés ha suspendido sus funciones para 
reunirse den unevu el día lo del actual 
Varios periódicos franceses lamen-
tan las peripecias del rebate del jiresu 
el presupuesto puesto, que ha retrasa,b varias lloran 
la salida de Daladier para Córcega « 
Túnez, por lo que est vs iiieonveriieiiteá 
del régimen parlamentario no puedê . 
más que impresionar desfavorablcrnei| 
te on el extranjero. ^ 
r a n c i a s e m e c í a a r a l i 
Este país- pedirá la independeiici 
P a r í s , 2 . — E n las medios po. 
l í t i c o s se comenta vivamente la 
r e a c c i ó n d-e S i r i a contra la in-
t e n c i ó n de F r a n c i a do no rat i -
f i c a r el tratado que p o n d r á fin 
al mandato de F r a n c i a y que 
!garaiitizaba a.-Siria la Indepen-
denc ia do dicho Estado . 
fíe subrayan las c e ñ s u r a s del 
presidente del Consejo de S i r i a 
c o n t r a la actitud de F r a n c i a y 
la ' d e c i s i ó n - de la C á m a r a de 
aqu-el p a í s de oponerse a toda 
n e g o c i a c i ó n , con F r a n c i a sobre 
nuevos tratados, considerando 
nulos todos los protocolos y 
exigi-endo finalmente que el Go 
bierno' a s u m a inmediatamente 
todos ios pudores ejercidos has 
ta a h o r a por la potencia m a r . 
d a t a r í a , proclamando la inde. 
pandoncia total de S i r i a . 
' P R O T E S T A S E N S I R I A 
B e i r u t h , 2 . — L a s e s i ó n de. la 
C á m a r a de Diputados de S ir ia 
f u é violenta, protestando con, 
tra la negativa do F r a n c i a a 
r a t i f i c a r el pacto franco.s ir io . 
E l presidente del Gobierno 
d e c l a r ó que si F r a n c i a se nie . 
g á a mantener su palabra, Si-
r i a e s t á y a dispuesta a asegu-
Comentarios a la 
dacisién alsmana 
de Eiimentar su 
r a r por1 todos ios medios el de^r 
recho a su independencia. > i 
A N U L A C I O N D E T R A T A D O S ' 
P a r í s , 2 . — E l Gobierno delp 
Irak , s e g ú n se desprende de las^ 
declaraciones oficiales, va aá' 
proceder a la a n u l a c i ó n de pacV 
tos comerciales que conceden £É; 
F r a n c i a ventajas e c o n ó m i c a s / 
en e l I r a k . • J 
Correspondencia 
e n t r e E u r o p a y 
méric; pora^ lén 
botiikcs, 2,— A principios de ar.íji 
quedará abierto el primer servicio 
gt^ar de correspondencia por avióni.. 
a través del Atlántico, lo que tcnsti» 
tuirá una ntíeva obra para el estable* 
cimiento de una co-ob'.nación. de lost 
servicos de la Impn.-;nl A i r á i s y M 
Britiacb Ainvais, por Irlanda a Terr^ 
isova, pasando per l^s Azores. » 
¿Va a orear Chuf-






me la decisión 
e ai 
pació antikonam-
% - i \ 
Eudapest , 2.—¡El Gobierno 
búng-aro h a decidido adherirse 
en fecha p r ó x i m a al pacto anti . 
kpmiritern. 
• —000—i ^ 
Tokio , 2.—^I.a Tioticiá de que 
H u n g r í a va a adherirse al 'pao, 
t, antikomiutern la dan los día . 
r í o s , haciendo resal tar el va ler 
d-a esta decis^Sn y -CB-salzándo 
j virtudes ckii p u a b í o . | i ú n . 
del Gobierno aknián de aumentar su 
ficta subiaarina a ccnsccuenci.i del re-
arme naval de Rusia, ha llegado en 
nwiíiionto desfavorable desde el put-tn 
de vista británico. 
Habrá ,q(ie • subrayar, dice, cine- es-
ta decisión repercutílá sobri* é- I'"ó.-ii-
mo año financiero con tactivo del r?-
arme inglés. 
E l citado periodfcsti. que está en e*-
treefta relación con los círculos del Al 
mirantazgo británico prevé un pro-
grama intensjlcado ríe construcci ''nes 
anlisubniarínas. LA)* desfucíores qu^ 
se corij&truyen actijabncnle no son de 
tonela je medio, sino de gran-tonelaje, 
calculár^de'se en ciase de pequeños cru-
ceros. E l periodista cree que el Almi-
rantazgo considera que en, vista de las 
fuerzas submarinas de las potencias 
firiftasites del pacto snti^omúííern, fe 
fío!:a británica deberá construir cin-
ruepta deslnirtoros de tonelaje iridio, 
dcnt>o del más b êye ptazd, 
E n t i b a juguetes .para la Cabaig^ia ú* flay-e.*», O»». , 
partido? 
landre?, 2.—El rtlacíor diploma'»: 
tico de "Press Ai-tcixtión"' dtebraí 
que varias personaHd des políticas d^ 
diferentes partidos íia-i decidido crea$ 
un partido nuevo. 
Se cree que Chrírchil asumirá ' i 
presidencia ce este nuevo grupo. \ 
Dinamarca enta-
merciales con la 
España nacional 
Copenhague, 2.—Se ammeia o f i c i é 
mente que Dinainarra enía1:<lú nego-
ciaciones con la - Ena»ía Nari-if!-1, 
ra un cambio de mvcancíjsk por va^í 
de dos millones de coronas anuales P í̂' 
cada ur.a de ambas partes. ;\ 
Moscú, 2.~-m tren en que | | 
jaba el comieario del pueblo P* 
r a l a industria posada y otrad 
tas personalidades dirigentes 
la U n i ó n Soviét ica , fué objeto d0 
un atentado a 30 k i lómetrcs üa 
Moscú, donde la explos ión ^ 
una bomba l evantó los railes ^ 
ñ u t o s antes de llegar el tren» 
que» e\T.tó una ca tás tro fe . 
de enero «Se !P K O A" 
Detalles de lo conquistado 
e n l a s ú l t i m a s ¡ o r n a d o s 
Uag&r agregado la muníci-
¿e.Barorsta de la Vansa cu 
1̂  provincia do LérMa oom-
poesto de 24 educios y 85 ba 
bitaates. Corresponde al partí 
¿o jodiclal de Baíagcer dióce-
gjg de Seo de íLIrgel. Produce 
trfgo, cebada, legumbres y hor 
L L ü S A S • 
] JLngar agregado al mismo tér 
miño municipal, partido judl-
' ciaí y pJovincla que el ante, 
rlor y con características agrí 
,• colas parecidas, compuesto de 
61 edificios y'J43 habitantes. 
MONTABGUIiL % Í M u Ú 
Lugar do Ja proce la de Le 
' riítev saúnioipio de Aña, cora-
¡ puesto de 61 edificios con 190 
: habitantes, situado a 28 kiló-
i msetros de Baia^uer, cuya esta 
cióa del ferrocarril es la más 
pr6xhm>, y a o de Artesa ño 
I Segre. Se encuentra a la ts-
V qsferáa del Segre. Bu terreno 
prod&co trigo, cebada, legnm-
i bres, pa&ta^ aceite y vino. 
rSSe ííríaiE ios palomos denomina 
áos ea el pass "tudons". 
TOEEEGH 
i Lagar agregtido al término 
, munic^al de Eaa-onía tío la 
| Vansa, nombre con el cjue se 
• conoce este término, sin que 
r «MTesp<K!da a entidad alguno 
«íetermfeatía y si a! conjunto 
de fcis .dos ya citadas, a esta 
•! y a Boada y Gársolá. Tcrtcch 
'I so compone de t i edificios y 
" 116 habiíaüies. Produce fcortá 
: Ifóas, cebada, legurubrcs y trl 
go. En sus inmediacloiie hay 
mmas de manganeso; 
Municipio de 287 edificios 
con m habitantes formado 
P01" ^ ^Ha do sn nombro y 
2ü*Í fatl£iífes Chia, Val 
enes y ^Veirirot. Pertenece al 
partido Judicial de "Salaguer, 
diócesis ^ Seo do.Ufgel; está 
eitaado a la izquierda del rio 
Segre y produce, cereales, \ i -
no, pastos y cria de ganado. 
ME 
«1 pmblo de 
Jio de m edificios y 
tes, formado potr 
su nombre y al-
gonas cíitiTcaciones disemina-
das. Correspondo a la provin-
** *arra^ona, diócesis de 
oru>sa, pariMo judicial do 
peí. lista situado en terre-
no montuoso, cerca del arro-
yo Monsant, Sus productos 
0̂T;: almpudrarf, aceite, 
^ Patatas, legumbres y 
to**. €í i¿ de ganado. Dista 20 
8 0 ^ ^ dQ p j . ^ craya €gta 
^«1 ferrocarril es la más 
la provincia de Tarragona, en 
el partido judicial de Falset, 
formado por el tugar do sa 
nombre y varios edificios dlsír 
minados. Está situado ea las 
escabrosMados del Monsant, y 
en su término hay numerosos 
manantiales que dan fuerza 
motrá y sirven para e! riego. 
Produce trigo, cereales, abnen 
dras, aceite, vino. Hay fábri-
cas d© agoardieríté. Dista Í« 
kilómetros de Aseó, qoe es I» 
estación más próxima. Anti-
guamente se llamó este pueblo 
"Puentes Claras". Conservaba 
un ¡antiquísimo templo roma-
no además de la iglesia parro-
quiel y <!os ermitas. E s patria 
del Célcbro uatiirallsía P. LOKI 
,gyíos Navas, de ¡a Compañía de 
Jesús* | . • i ¿^fei, ; 
L A F I G U E B A '« 
Tiiegrcuncss e n t r e e l Ge-
l é r o l i s i i i i o y b s M m i 
Burgos, 2.—Con ocasión de 
Año Nuevo, se han cnisado, en-
tre S. E . el Generalísimo Franco 
y los Jefes de Estado de las po 
cencias amigas, muy expresivos 
telegramas de felicitación, for-
mulándose votos muy eirtusiastais 
por la prosperidad de las res-
pectivas naciones y por la rápi-
da y rotunda victoria de nuestro 
Glorioso Ejército. 
Con igual motivo se cambia-
ron telegramas entre el Exceícn 
tísimo Sr. Conde de Jordana, mi-
nistro de Asuntos Exteriores y 
sus colegas del extranjero. 
ü ' n É a l é g r a m a d e l 
Municipio de la provincia de 
Tarragona con 238 eáiíicics y 
t i l iiaMiantes compuesto de 
la villa do su nombre y de dos 
entidades más: Gíaimía y otro 
grupo iiiferior. Correspondo 
al partido jucllcial de Falset, ^ 
diócesis de Tortosa y está si 
tuado a 1% lüíómetros de la ca 
becena del partido on una altu 
ra inmediata al Monsant. Pro 
duc© cercaies, vino, aceite, ala 
mendras. Tenía una hermosa 
iglesia dedicada a San MarilUo 
V I N E B E E 
Bilbao, 2.—^El ministro de iu 
Gobernación, señor Serrano Sú-
ñer, que es presidente de ia Her-
mandad de Cautivos por España, 
ha enviado un telegrama al pre-
sidente de la de Bilbao adhirión-
dse a las ceremonias religiosas 
que so celebrarán el día 4, con 
motivo de cumplirse el aniversa-
rio do las matanzas realizadas 
por los rojos en ia cárcel bilbaí-
na. 
cal áe Balag-aef. E n ellos se 
prodncea cereales, vino, aceite 
y pastos. Las parroquias de 
fvubSó de Arrjba y Kubló de ¡ 
Abajo, perteníxícn al Obispado 
-de UrgeL 
Municipio de la provincia de 
Tarragona con edificios y 
1.212 habitaxites, compuesto 
por la villa de su nombre y ñ& 
179 edificios diseminarlos. Co. 
rresponde al partido judicial 
de Falset, diócesis do Tortosa 
y está sito en ia margen iz-
quierda del Ebro cu un exten-
so llano, a alguna elevación so 
bro el nivel del mar, a 79 kiió 
metros de Tarragona,' 72 de 
Tortosa y 25 de faiset; produ-
ce cereales, legumbres, vino., 
aceite, almendras, fratás, pa-
- tatas y pastos. Escuelas públl 
cas, colegio partlcidar para ni 
ños n cargo de Hermanas <lc 
Santa Teresa do Jesús, muy 
bien insbaíado debttlo'á encar-
go del fundador de la Orden 
Em-ii|ue de Osso, nalisral de Is» 
Mlla. También tenía una vasta 
y sólida Hrlesla parrof|nial dé 
dicada a Sau Juan Bautista. 
Esta villa d^ta de la época de 
la Kesteuración pristlana. 
V A L L D E I J . E E K E F A 
PAGINA 8IETSI* 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Se autoriza el pago de los cupones 
de ia deuda que venían en el actual 
• trmtstre • 
Burgos, i . — E l "Boletín Oficial del! ¿el prjmor trimestre del afio ¿935, ^ 
Estado correspondiente ai día de hoy parti,r ^1 ^ siguiente' al de su r'cŝ  
pubUca, etítre otras cosadlas slgulerl) pecíivo vencimiento y procedan a suí 
tes disposiciones: pago, después (k cubiertos los reouisw 
Ley .de la Jefatura del Estado dec^ ^ establecidos. j 
rando vigente durante 'el ejercico de.j Qrden prorrogando por 30 días na< 
1039 ^ normas establecidas por el ia mor3tC(ria ^^ .̂̂ 1^^ a 
Docreto-Lcy de 26 de diciembre de p r o ^ ^ s ¿e Badajoz y Castellón, i 
1936 eoi orden a la concesión de eré- j' •> x x x 
ditos mensuales necesarios para el pa-1 Burgos, 2.—El "Boletín Oficial del 
go-de las obligaciones que legalmente hoy p.abika ^ siguie¡,íes dlsposido-» 
se reconozcan y liquiden por los dis- i nes. 
tintos departamentos ministeriales. j ¿rden ^ Qbras Públicas üproban-
Orden de Justicia declarando nulas ; do ^ r e g e n t o para U ap;caciY.n ^ 
cuantas mscnpcioues se hubieran he-, iey quc reguia is junlas.de detasa, 
chq sobré los bienes de don Alfonso r Qrden de Defensa Nacional nonr* 
de Borbon. I brando inspector edesiást-'co del Eíér» 
Orden dictando normas reculando i dt5 dei Sur a don Manuel Carballal 
la concesión del trabajo a los reclusos i Orden confiriendo el mando de 1̂  
Orden de Hacienda señalando en! agrupación de Artillería de Melilla; 
JUNCOSA 
MUIIÍC Í̂ÍO dír la provmch-íle 
LicrkÉâ  que consta de 4S6 oclt-
JPiclos y Í4J6Í feabltaníes ccm. 
puesto de ía vilia de -sa noin-
biH3 ia ermita de San Jcan 
i95'88 ol recargo que las Aduanas de-
berán cobrar en las liquidaciones de 
los derechos de arancel en la primera 
quincena de enero. 
Qrden fijando en 1.635.000 kilogra-
mos al • cupo de atúcar que para el 
destino que señala la ley del 9 de ju-
nio de 1934, se podrá importar en las 
islas Canarias, con excepción de arbi-
trios, durante el período omprendido 
en el año actual 
Orden disponiendo que las Delega-
ciones de Hacienda admitan la factu-
ras de intereses de la Deuda Pública, 
B o l e t í n 
d o ! M o v Í B i í © ¡ r i i : a 
Burgos, 2 . ~ E l «Boletín Ofi-
cial del Movimiento» correspon-
diente al día 1 de enero del pre-
sente año, publica, entre otraf-
cosas, las siguientes disposicio-
nes: 
De la Secretaría General, un£ 
orden disponiendo que por las 
Jefaturas del Movimiento prés 
ten el apoyo necesario y entu 
al teniente coronel don Ricardo Aran^ 
da Asquerino. ^ 
y aigcinc-s albergues disemina j siasta colaboración a los serví 
dú>s m£s. Corresponde al partí jeios do defensa pasiva civil con 
do Judicial de Korjas Bíaiuas 
Lugar do %. provincia de \ /* 
rida. en el matik-ipio do Aña. 
edificios y 
agregado al 
\ de Aií83 en 
CAE 
SI9 ed'iscles y 
perteneciente a 
Lugai? do l - l l 
461 habientes, 
término mKüiclp 
la provincia de 
R U B I O 
De Arriba, de B^med» y de 
afeiJo.—La^Ar agregado al tér; 
mirto mtmlcfp^l de F'orada en 
1» ptovfocla; de Lérftej dióce-
sis de ía capital y partido jad? 
^ otora,s ríacto^aJ®» del voítsmon y ©eildad del l^a. 
fc^í^tc SriiHt^ro^Soso s í g ^ n s« destino soo*-al J? 
í**^*^-*© c?«n m mm-bt-x; d«í CaudHIe efi tes Sáfela y 
t. . te syiKlíf, é© todo el fHi.e&fo. _ .^j. • 
y a la d^Scesís íít> Lérida.- E s 
tá siteado en ta parte alta de ¡ 
Las Gai'rlgas, al N. de la Sie- i 
rra do í-a Llena-, al de Lén- 1 
da y a usos 20 kilómetros de 
estaeión de Vittaxa, que es 
' la más próxima. Terreno que | 
brado, produce^ cecales, acei- ¡ 
te, almendras, un pec-j de. vino ' 
y pactos. TeRÍa mía luenBos? | 
Égíe^a parroí^síi^i dedicada % 
1® Natividad üe la Virgen, \ 
almnbitido eléctrico, 'teléfono, 
colegía de mon|as de la Sagra 
•da •:F".GiiHa para ninas. A tres.. 
• kilómetros de la'poblaciwi hay 
giran cueva l^-maia 4*Cova 
Oald^Ja^i Kn el censo <1e'135S 
fígiimba •Juncosa con 35 ftKw 
• gog| perteneció al señorío del 
ilbad ide Foblet. 
TOKRFd DEÍ/ ESPAÑOL 
i tra aeronaves. 
1 Otro, ordenando a las Jefatu 
ras rrovinciaies envíen una re 
ilación de los camaradas caíd-. 
| antes del Movimiento, 
• Otra, por ia que, hallándosi 
en cotudio la conveniencia de 
suprimir las Jefaturas Locales 
¡en las c |ntales do provincia y 
i división ele éstas en Jefaturas de 
¡distrito, se requiere a los Jefeí 
^provinciales para que remitan UIÍ 
1 plano de sus capitales dividid*, 
íen distritos y anotando los ha-
j bit antes-de- cada- uno. 
Administración, fi-
BlK?iI-3SpiO d¿ la; provincia de 
.>! I edificios y 
eéi censpuesto 
nomferc y 168 
íi.ndi^i Corres-
io ¿udícsii de 




, a 7f3 de Tafia 
^alsefe Frcduec 
UBPfc, vlúi», aécl 
rKitata» T nas-
esta sstpadd c 
en la ribera 
Ebro y iñ, T?ÍIO! 
trof} do este rf 
goiva y 33 ds 
te, almená.rn^ 
parríx^seal detl>ead.í. R. Banüa. 
go Apóstol, Sns tfíiSssí están 
bien ajineadfflSs Síeít-áo fc» d^ 
Casta la más pK^cífack* y'lie 
vandi» oéia el fioc-tb-ro del 
de Torre áéi Bs^aá^L 








Orden de la Delegación Na-
cional de Organizaciones Juveni-
les, disponiendo que todos los afi 
iados se dirijan por medio d 
las tarjetas postales,' cuyo ino-l 
lo se inserta, a los combatiente: 
de tierra, mar y aire y heridos 
de guerra, felicitándoles. 
Otra, nombrando Secretarias 
Provinciales de Soria, Ponteve-
dra y Madrid. 
Circular de Auxilio Social, del 
Departamento, Central de Vi 
Obra Nacioiialsindicalista de PIN 
lección a la Madre y al Niño, 
disponiendo se confeccionen, cor. 
arreglo a las normas que se ex-
presan, las fichas médicas indi 
viduales de los acogidos a, lo? 
jardines maternales y guarde-
rías. 
Orden de Transportes, nom-
brañdó Deiegádu r rovnieiai a< 
' Yuiis. con carácter Drovísional 
E L C A R D E N A L PRIMA1X) V I S I -
T A A L V I C E P R E S I D E N T E D E C 
G O B I E R N O 
Burgos, 2—Esta tarde 'u Ik^add 
precedente de Pamplona pata afisíitt 
a kxs solemnes funerales que tnaftanaj 
&e celebrarán en la S. I. Catelral potj 
el eterno dc9cati<so del que fué n1m!S", 
tro de Orden Público, el eni-tsventisim^ 
Cardenal Primado, doctor Goir.á y Tal 
más que en las orinteras l oras de lai 
noehe ha cumplimicntado d í-fji^si-
óenle del Gobierno y mln-.^o • Asuflf 
tos Exteriores, írcnerál Gómez Jorca-
«a, con qi¿cm celebró una cordial con-» 
íererasia, . f •' 
También llegó con igual ún el Nuil'-
cío de S. S. monsefíor Cicoghaní 
x x x - • 
Burgos 2—El ministro de Agrícíd-» 
tura y secretario general del Movi*1 
mv̂ aA cama i" da Fernánde/ Cuesta bal 
recibido esta mañano, la visita del es-
critor Juan Hernández PeHt, del ca-
pitán Sarria y el secretario provincíaJ 
de Alava camarada Aresti, 
x x x , 
Bureos, 12.—El mimstro de la Go-* 
Kernación señor Serrano Süñer ba si-
do cuniplianentado por el excelentleH 
tno Cardenal Primado, doctor Gomá^ 
con el que ba celebrado •una cordial 
eiítrevi^ta 
También ha recibido la visita deSÍ 
te-Tente coroiiel de bi Guardia civil 
êfior Martín, delegado (le Orden P ú -
blico de BUbao, del «eñor Repara-.', de-
lerrsdo de Orden Público de Segovia, 
del gobernador d v ü de Lérida señoíi 
Vázquez, del tcníánte coronal La" 
-Cuerdo, jefe del Serv-icio especial cUí• 
Orden PúWkvv.. del jefe de Fronteras! 
reñor San?, del consejero nacional se-» 
ñor 'Timéne/ Caballero, del coronel dsí-
Tercio de la Guardia civil de- Rttrgosi 
señor Redondo y del señr>r Garcial 
Pere, teniente coronel de la Guardia.' 
civil de esta capital, 




Gijón, 2.—-El Ayuntamiento 
de Giión, que tan masnífica la-
bor viene realizando desde la l i-
beración de la ciudad, ha consig-
nado la cantidad de 18.000 pese-
tas en sus presupuestes para las 
Organizaciones Juvenilea 
'%m 1 9 3 9 s e r é m á s t p a * 
q u i l o q u s a l 3 8 
Londres, 2.—Al terminar sus vaca" 
dones, el jefe del Gooiertu> británico,, 
Mr, Chamberlain, en una.? cortas de-
cía: aciones a la prensa, ha dicho que 
cree que el año 1939 será uri alio masí 
tranífuilo que 1938 
Tus H4jo« y t«« hert-nanos son prJnvoí^s 8« '«ík a-a» , 
MAGUÍA OCHO r r « o A 
r 
\ E l c o n c t i r s o d a P R O A \ 
' iQiúo a ia caja! Rriañana, día 
cuatro, termina el plaso cl3 atí 
misión de cartas para este cor ~ 
curso de FBOA. Conste que nos 
«tros no ssmes Jos Heyes M&. 
gos. Así que, cisíqüitsnes, que. 
ridos, nosotros rso damos j u . 
guates por el séfo hecho tío ve-
nir las cartas a PK©A, Da^e. 
rnos sólo "nueve" jisgueies que 
nos dejaron JSUS Majestades c!e 
Críente, por recibir nosotros* 
cartas y trsnsrniltiiias a la Se. 
cretarla General cíei .Paiaoló de 
la Estrella. 
Los que quieran-Juguetes di. 
rectamente, pueden escribir car 
tas a los lisyes por medio de 
la Crganizaclón Juvenil do Fa-
lange, que tiene orden de dar 
Juguetes a todos ios niños do 
clase humilde. 
O© todos modos, ya ftemos 
dloho que las cartas recibidas 
en PitOA ^an por telefonovisión 
Interestelar (cuyo secreto guar 
damos) a ser reproducidas en 
la Secretaría de los Reyes, con 
borrones y iodo- jAlgo maravL 
lioso! 
| . —i®— , 
' l-a carta que más gusta a es. 
I dignísimo y respetabilísimo 
secretarlo es (¿oómo no?) la 
de un sobrlnllío qu© tiene, do 
siete años, bastante revoltoso. 
¿Cómo no van a gustarme las 
cartas Juan r^anuel y izaría 
Jesús, mis sobrinos, el "Isaboi" 
y la "BSararú" de hace tres 
años, s! son.,, eso: algo mío, 
y, además, los chiquillos han 
calido con una imaginación de 
"novolisas"? 
He aquí por qué soUcrtamos 
o! concurso dé maestros. Por-
que no puede ser el gusto de 
un solo lector qu?en dé un fa-
llo equitativo, por justiciero que 
quiera ser. 
Pero allá va la carta de Isa-
bel suprimiendo algún párra. 
que su Inocencia |e dicta y por 
•especiales " razones no puede 
publicara©. ]Y a ver si dejáis 
d® darme guerra de que al tío 
le han dad©: la Secretaría Te. 
rrenal Delegada d© León, y no 
publica sus cartasI ¿Compren, 
den los lectores ©I conflicto? 
MQcHdosH Hoyos "©sido" un 
|K>CO molo y "edes" obedecido 
n a m á y que "o y5' un día ma 
x misa y que eS padre Justim 
:e quiso castigar y rozo ei ro 
?.rio y lo dirijo y que voy a l? 
atequesis y como ei padre "tic 
iomiro" es muy amigo mío j 
i ver si la "tra e ís" una cos¿ 
iscque "Icaga" faita ya "mltlo" 
'carmelo" que es "lam, pariliá" 
y "metra ygaís" una cartera y 
un Juego de carpintería y un 
cañón que "tlrstiros" y me 
traicsais... (Aquí ¡ntervien© Ja 
censura con los ejes un poco 
húmedos.) Y algún cuento y 
cuaderno do pintura. Ya voy a 
ser "vueno pa s i" empre." 
I ¡Veremos II Y no pidas tan-
to, que tú no sabes cémo está 
Tesoro Regio este año... 
Juan Manuel y filaría Jest̂ s 
mandan varios dibujos, entre 
ellos uno ia peque con un "vo. 
tíjo"s cen "uve". Porque así 
hace el agua más fresca.., 
—)©— 
Otra carta que tiene sus r i -
betes de honda ternura (núm©. 
ro 1S2): 
"Queridos üeyes... como faL 
tan pocos días para veniros, 
"cscrivlmos" tros heñirían'tos 
que n© tenemos papá nos lo 
asesinaron Sos rojos en Astu. 
rías. Yo soy !a mayor, me lla-
mo Paquita y quiero un avión 
alemán, mj hermana que se lla-
ma l^onchu quiere una muñe-
ca.y fóíari que es la otra quiere 
un juguet©. Reyes, para que 
veáis qu© os queremos es© día 
saídromos "averos" un abraso 
ai niño de "velen" que le que. 
remos mucho. Paquita de Pon-
ga." 
Y ©I Miño Jesús quiero mu. 
oho.a nonos como vosotros. 
Y a niños como a éstos de la 
calle de Matasietes 
"Saludamos a sus Reales Ma 
Jestades. Asociándonos a tan. 
tos niños como a ustedes acu-
den, ahí vamds otros tres pe-
queg más, de niieve hetmánItoa 
jqu© somos, los tros más pe. 
rueños y de claso muy humil-
de .nos dimos cuenta qu© te-
níamos una pequeña hucha ou© 
entre los tros hemos reunido 
seis pesetas, las cuales las da. 
moai smuy gusto seos para lo« nL 
Roma.-—Está R ptmto de pu-
bikarae el programa de ios cur-
ios de lengua y literatura Italia 
aas para extranjeros, 'que, ba-
jO los, auspicios del Instituto ísa^. 
>ional para las Relaciones Cal-
. u r a l e s con el Extranjero 
J.R.C?E.), tendrá lugar el año 
x V I I en diversas ciudades de 
íalia, a saber : «Roma, Arezzo. 
.̂ aenza, Florencia, Ñapóles, ./Pá-
^rmo, Eavenna, Siena y Vene-
cia. 
iun Roma, desde el mes de oc-̂  
ubre próximo, 'pasado al mes de 
unió venidero, tendrá lugar uria 
erie iniuterrumpida de cursos 
.e lenguas (clases elementales, 
áediás y progresivas), a las que 
.eguü'á,n, en los meses de julio 
' agosto, un curso de lengua y 
ultura que coiíiprenderá, entre 
tros, un ciclo de interesantes 
onfereñeias dedicadas a la ins-
oria de la civilización italiana 
a sus múltiples luminosas afir-
laeiones en todos los campos 
¡el 20^0 julio al 10 de agoste 
indra lugar, además, en Roma, 
a curso especiai'sobre el Fascis-
io, destinado a ilustrar, en su y 
^peetos esenciales, la nueva vi-
. a italiana. 
Del 4 al 11 de junio se cele-
rara en Arezzo la acostumbra, 
a «Semana del Petrarca*,, y o 
aenzaj del 2 ai 13 de julio, ei 
curso habitual de historia y téc 
nica de la cerámica. * 
^Además, CUTSOS especiales de 
escultura y pintura y de histo-
ria de la música italiana tendrái 
higar en Florencia en invierno 
(1 de diciembre a 20 de febre-
ro), en la primavera (15 de mar 
zo a 14 de junio) y en verano 
13 de julio a 31 de,agosto). 
En Nápples-ge celebrará Un in-
Lcresante curso de arqueología, 
;n inglés, del 11 de julio al 22 
le agosto, para los profesores 
pertenecientes a países de leü-. 
gua inglesa. 
En Palermo, del 1 de abril ai 
15 de mayo, tendrá lugar un cur-
so sobre historia y cultura sici-
dana en la Edad Media, y en Ka-
venna, del 23fal 30 de abril, una 
interesante «Semana bizantinas. 
Del 15 de enero al 19 de mar-
zo, y del 15 de julio al 15 de 
septiembre, en Siena, se celebia-
rán cursos de lengua y cultura, 
y, además, en la Academia Nacip 
ti al Chigiana un mj )prtante cur-
so de música del 15 de julio ai 
15 de septiembre. 
Además del curso de idioma y 
cultura que en el mes de sep-
tiembre tendrá lugar en Venecia, 
debemos recordar, por último, les 
cursos - especiales técnie c s qac 
tendrán lugar en Roma (medi-
cina) y en Véncela (electrolo-
cursos de lengua y cultura qúf¿ 
en colaboración con el I.R.C.S., 
la Universidad Italiana para E x -
ños que más lo necesiten pues 
nosotros nos conformamos con 
su voluntad. 
©aludamos con el brazo en 
alto gritando con todas nues-
tras fuerzas para que lleguo a 
donde se encuentra nuestro in-
victo Caudillo. {{!Arriba Espá. 
ña!!! mViva Franco!!I 
Carlos Igiosiao Gonzálsa, 
Delfina Iglesias González y 
Elenita Iglesias González." 
—1®—-
D© ©asta le viene al galgo... 
Los calcos de este gran "obre-
ro" Iglesias al padre sa!&n. Pe. 
ro no escribáis así que yo ya 
tongo, nay^, ©anas, y ©así rae 
; hacéis lfor«r. 
tranjeros organiza en Perusa, en 
ia primavera, en el verano y ei 
si otoño, de cada año. 
Visitas, paseos y excursione; 
integran el programa de los cur 
áos, que serán todos en lengu 
italiana, salvo indicación en coii 
¿rario, y. podrán ser frecuenta 
dos por nuestros connacioualefc 
No se exige ningún título de es 
tudio para la inseiipción, la cua 
da derecho a notables rebaja 
marítimas y ferroviarias, al vi 
sado gratuito de loa pasaporte 
para los extranjeros procedente 
ole países que exigen el visado d 
pasaportes, siendo, además, tan) 
oién gratuito el ingreso en lo 
Museos del Estado ó del «Govei 
aatorato» de liorna, disfrutand 
además de una serie de. venta 
jas que eñ cáda localidad cpnct 
ien los organizadores de los cur 
ios a los insmr.'jptos. 
Todas las 'informaciones eme 
trarca y Bizantina, de 'Arezzo y 
Ravenna, debemos recordar ej 
curso de historia y técnica de la 
cerámica en Faenza; el de aj*. 
queología en lengua inglesa, en-
Ñapóles; el de cultura siciliaiia 
en Palermo y los de lengua y 
cultura que «e celebrarán, en Ro. 
ma durante el verano; en Florea 
cia, en invierno, primavera y fei? 
rano; en Siena, en invierno y yg. 
rano, y en Veneeia, en el ̂ es (J4 
septiembre. 
Merecen-. especial meneión íoí 
cursos de lengua que,.de oc^uferél 
a junio, celebfaránse sin late-
rrupiócn en Roma; el ioteresaa-
te curso sobre el Fascismo, qu^ 
también tendrá lugar en l ío i^f 
del 20 de julio al ÍQ de a g o ^ 
los cursos de lengua y cultura 
que 'en primavera', cu serano-jf 
en otoño lian de celebrarse ea 
Perusa, y los especiales cursos 
técnicos de verano ,(medicina y; 
,j-„ni. 
nal para la tivas se des 
es con el E as informá( 
(vía l i . Spn les-de toda 
Numerosos e interesantes cur cía? 
¡eti; 
el 
o académico 1938-39 en divei I nstitu^o Nacional para las Re» 
f ciudades italianas. . ociones Culturales con eí Eip 
Además de las Semanas del P<* Itranjero (vía L. Spaliaúzani 1-A)¿ 
El Miniatro del Interior, en te 
legrama de hoy, dice lo que si-
gue: 
'"Por orden circu^arde veinti-
dós de noviembre último (Bole 
tin OilciaJ del 23) se concedió 
plazo a loa Ayuntamientos liaste 
el 16 del actual para que remitie 
sen a la Caja Nacional de Sub 
sidios Familiares Santander, ios 
censos de todo el personal. Co 
rao muchas Carpera ciónos no 
han cunsplido ei servicio interesa 
do, sírvase V. E. ordenar a los 
Ayuntamientos remitan los cen 
sos a la mayor brevedad a San 
tander." 
I 
pftffliER ñ^iv i -ás í iRio 
Stogad a Dios en caHdad por ei a'ma de 
F e m a n d o S e g ó v l a L a p í q ' a e 
(Comandante del Regimiento infantería Sustos, nóm. 31) 
Quo fallevíó en León of -día 4 de Enero da 
A los 47 años da edad. 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y \t B. A-
El •Exorno. -Sr. Gobernador Militar do la Plaza, señe 
ronel, Jefes y Oficiales;'su düsconsolada esposa. 
Angeles Rosales Barrial; hijos, María dd.Cam 
G-uatíalupó'So^ovía-.Rosales; m-dre política, doña 
dalupe Barrial; hermanos, don Julio (Químiico 
maccuticO) y don Alfonso Scgovia; bármanos ; 
co,», doña Sara Martín y don Tomás i.Saíitoa (F 
céutico); tíos, sobrinos, primos y demás fam'lliá. 
.Las mismas que darán principio el día 4 or» la Cate 
altar do la Virgen del Camino, a las ocho y ocho' 7 
dia en el altar'dC' la Viríeen del Camrn. En El Ferro 
lá iglesia da-I 'Carmen, desde las siete y media a las 
vo y media.''L'a.s gregorianas íffae dar.in principio el 
mo día en la Capilla del Internado Teresiano, a IAS 










hiisa por el eterno descanso del 
camarada Fi'ancisco Barrio Sal-, 
vador, alférez del EognpJentoJBH 
Burgos, muerto •gloriosamente-.' • I 
por Dios, España y nue stra Re"- .: I 
volución Nacional-aindicalista, en.i 
el f rente, el 8 de enero de 10^Í Í| 
Alférez Francisco Barrio • Sah-i.̂  
vador, ¡ Presente! j 
Jura,, úlceras,, eczema!?, qu'eaHg 
iuras, herpes, sabañou.oj t̂í<)*. 
ra dos 
..... ^^TW*^11' » H o • A" • r),w^n"fíi r Sfxjrte^ 3 *5 enero de 
Q n ® p o r c i e l o , 
l i e r r a Y m a 1 , s ® e s p e r a . . . » 
P o r E. d © P r a d o V a l b u e n a 
^og'ráficamente considerada 
posición, son mil seiscientos 
metroa do altura de que disfru-
tamos; variedad de cosas inau-
ditas se agrupan en erponsa-
^i^-nfo: uaas, no llegan a oom. 
•^etar lo deseado, y otras so-
í^pasan la noción que pudie. 
ra haber de ellas, poro todas 
terminan su misión, encaimn-
üo la aíencióin do sus admira-
iiore^y llevándola al punto de 
'destino. 
Si miramos en nuestro de-
rredor, vemos infinidad de mon. 
taña8 valles, objetivos que sm 
eer nuestros, sentíamos deseos 
^ poseerlos. Habimos de guo-
'rra, hoy que ya somos sus mo-
cadores, desde ellO:3 recreamos 
nuestra vista, extendiéndola 
liacia lo lejos, hacia lo infini-
to fijando nuestra atención en 
W montaña aaul, que forma ei 
toar del Imperio, o sea la.ruta 
*}e gloria que nuestra escuadra 
lia de conquistar con honor y 
{con orguíllo de ser española; 
üiuestra marina invicta captu. 
•̂ará ^ esos barcos piratas que 
lioy m^vegan por dichas aguas. 
Smes por el camino de Imperio 
sólo serpenteará ondeando he-
roicamente la bandera roja y 
jgTmlda y la enseña roja y ne, 
gra de nuestra Falange, 
i Cuando el aura nos trae por 
las mañanas el eco do las olas, 
parece confundirse con. el eo-
fliídó vibrante de nuestros -an-
ídelos: ía Valencia, ¡al confín de 
nuestra España; nada nos in-
timida, ni el tic-tac de las ar-
snas automáticas, ni el sonido 
SKmco y potente del miaterial 
fcélicjo que pudiera haber. En 
¡ios días claros y serenos, llet 
fees de luz y de esperanza, el 
so! suscribe can sus rayos en 
«Bl espacio del Mare Nc-strum 
dignes áureos y letras borda-
;das de ilusión; son los indica-
dores fundamento de nuestros 
galones, ouya onomatopeya re. 
presenta el nombre de una ra -
aa tí6 tiempo inmemoriable, 
.'OOn «onidos fraiguados en la 
eternidad de nuestra mansión, 
tea !a ezcelsitud de la vida de 
los hombres que se sintieron 
¡profetas y en la poesía que eo 
feapía por amor, 
\ Allá queda (nuestra ilusfóit, 
en el susurro que produce el 
oleaje eri nuestros corazones, 
y aquí en esta tierra, en donde 
se incrementa la vida de ab-
negación, el deseo vehemente 
de respirar en vez de los per. 
fumes de estas montañas, lie. 
ñas de hierbecillas, tomillos, et-
cétera, el aroma de los campos 
de Levante, para sentirse em-
briagados entre flores y ¡naran-
jales, que regarán además del 
rocío del cielo, el aliento de sus 
conquistadores, i 
. Cada vez que los "provisio-
nales" poseedores de estas tie-
rras nos "obsequian" desde sus 
parapetos 'con miisica selecta, 
y ia continuación con una de 
sus acostumbradas charlas, pa 
reco que noa invitan a acele. 
rar nuestra marcha para lle-
gar a ser lo3 nuevos poblado 
l o s rojos; i n v i t a n a 
pe ro s i n paga r t e 
Londres.—La Embajada de la Es -
paña roja en Londres ha dirigido una 
carta a los colaboradores del señor 
Edén, invitándole a éste a visitar la 
España roja. .Los.dirigentes de Barce 
lona pretenden que el viaje de E d m 
a la España raarxista sirva para refoj; 
zar la idea democrática, aun a pesar 
de que con igtial fia fue a los Estados 
Unidos y los resultados de aquel via-
je no hayan sido precisamente extra-
ordinairios. Pero lo más gracioso del 
caso es que los diplomáticos rojosi le 
han prometido al sieñor Edeni que 'a 
España republicana le recibirá con to 
dos los honores y con entusiasmo exal 
tado, pero "que no podrá pagarle las 
conferemeias que pronuncie en Barce-
lona y otras ciudades". 
Por parte del señor Edem sus cola 
botadores dicen que aquél visitaría con 
sumo gusto la España "democrática", 
pero "después de que ésta haya venci-
do al General Franco". Esta conten 
tadón lia consternado a Sos diplomá-
ticos españoles. 
Respecto al viaje del señor Edem a 
los Estados Unidos, éste ha declarado 
que se halla may satisfecho de haber 
podido hablar con gran número de peí 
r r - i / n r - ^ m m K TO^Ylg 
« N u e s t r a a m i g a n a t u r a l es I t a l i a » 
Francia c e d e r á colonias a A l e m a n i a 
Zurkh.-— E l "Volkischer Beobad I Dadas las circunstancias no se hace 
ter" comenta la declaración fie amii* declaración alguna en tomo al pacto 
íad franco-alemana en I03 siguientes { franco-ruso, ni a k restitución de co-
lonias a Alemania, Pero lo cierto es 
que este silencio es muy expr .» o y 
res en este siglo, que, como 011 senalidades 
norteamericanas, asi- como los tiempos de la edad mec'ia, 
lleven sus doctrinas a aquellos 
cristianos que lea esperan co-
mo salvación, pues 10,3 bárba-
ros-rojos serán arrojados de 
este suelo patrio, aunque para 
ello tengan que levantarse nue-
vas banderas con la pólvora y 
la sangre de estos cuerpos hen 
cuidos de amor, cuyos: cimien-
tos eran la Esparla nueva que 
soñaba José Antonio, y que hoy 
defiende nuestro Caudillo, con 
tesón do hombre providencial. 
l |n estas noches frías, cama -
raoas, en que se pegan los la-
bios para bí-blar el po^s^mien 
í . , y eunr ja luna refleja fl>a 
más fulgor que nuncT ^n i \ 
acero del arma defensora aiem 
pre se recuerda uno de sus 
himnos de amor, evocados con. 
el alma puesta en los que hoy 
forman Las escuadras eternas 
y oon el corazón ebrio de jjozo 
por el resurgimiento':. la can-
ción de cuna y del hogar, la de 
estos días de grandes fiestas y 
la canción de ¡guerra poji la 
pa®: , : , ; 
"Volverá a reir ki primavera, 
que por cielo,, tierra y mar se 
. [espera. 
IArriba, escuadras, á vencerI 
11 Arriba España! I 
Posición "León", Diciembre, 
III Año Triunfal. 
iPrimera Bandera de León, d<' 
P. ¡E, T . y de laa L O. % S. 
también de los resultados obtenidos del 
misino. Entre otras cosas, ha declara-
db también el señor Edem que los eír 
culos dirigentes de los Estados Uni-
dos no ven con satisfacción el próximo 
viaje de Chamberlam a Roma. 
I 
Faro la S O L I C I T U D D E Í N 8 
T A L A C I O N E S D E N Ü E Y A 8 
DÜSTIUAS.—Altag y ba^aa en 
la contribución. ~~ R E G I S T H O S 
D E NOMBBES COMERCIA-
Í Í E S , rótulos, patentáis y marcas. 
MES.—Certificados de Socieda-
des Anónimas y do productor 
Nacional.-—Cobro de Gréditos.-^-
TRASFASOS. — Hipotecas. — 
COMPRA Y V E N T A D E TODA 
G L A S E D E PINCAS.~-Adminis: 
trabones.—-Colocación de zapita 
1< S. 
INSTANCIAS, solicitudes, eos 
tratos, memorias y proyectos.— 
G E S T I O N E S en Oficinas y Mi-
nisterios, y todo cuanto se rela-
cione con la propiedad, le ofrece 
ios extensos sefvieips de BU or-
ganiKacióii profesioníil en Espa-
ña, Portugal y América, el Cen-
tro Gestor caracterizado por so 
seriedad y actividad. 
íérnuaios: 
" L a esfera natural de los "Intereses 
de Francia se encuentra en el oeste 
de Europa, a causa de xsu oposiciósii 
cutre dos mares y* su imperio de ul-
tramar La vida de Alemania, en e nn-
bio, se desarrolla en Eurojia Central, 
y en elpróximo oriente, a causa t'e la 
corriente emigratoria del pueolo «le-
mán. Las dos nociones se hallan de es 
¡jalda y miran en direcciones opues-
tas. La declaración común de buena 
vecindad expresa por primera en *a 
historia de los pueblas esta verdad. L a 
de*:laradón afirma la iratangibUidad de 
la frontera actual y dice que la buena 
vecindad franco-alemana no puede cau 
sar perjuicio a las relaciones de los 
ríos «tados con otros países. Natural-
mente, Inglatera es la nación más ami 
i?a de Francia. Como, por supuesto, 
nuestra amiga natüral «s ItaHa. Quten 
oretenda maniobi-ar con la intención de 
separar a Alemania de Italia, se aban-
dona a una ilusión que puede deformar 
'a visión de los hechos y mover a ges 
tos inodpbrtunos'' 
Hace ya años que Hitler busca la 
que si se quiere que fel pacto cumplai 
su ' función de aproximación y amistad 
entre ka dos países, será a base de 
que París se libre de la infanifa va» 
fluencia de Moscú y de que, llegada 
momento, Francia restituya las edo^ 
nias alemanas a su legítimo dueño. Dea 
pues de haber perdido la "Petit E n -
tente y haber contemplado cómo se v»e 
ne abajo el sistema político creado en 
Versalles, después haber contemplal 
da la parálisis rusa en la crisis checo-
eslovaica, sec omprende que Franclai 
haya aceptado de buen grado el acer-
camiento a Alemania y la firma de lai 
declaración de buena vecindad. Paral 
Alemania, esta aproximación es actoi 
desinteresado y generoso, que confir-
ma, como ya lo hemos richo, la ssiv 
cera voluntad de paz Adolfo Hitler. 
Roosevelt, que creía llegado el momeni 
to de partir en cruzada contra «os re-
gímenes totalitarios, se habrá quedá-
do plasmado ante el curso de los aconí 
tecimientos europeos: puesta en vigor 
del acuerdo anglo-italiano y anuncio 
oficial de la visita de Chamberlam y; 
aproximación a Fraiícia. Hace aüoS I Halifax a R<>ma, firma de la decía-
que Hitler declaró qtie renunciaba a | ración franco-alemana en París. Pero 
la guerra por AUacía y Lorena. Si es que en realidad, Roosevelt no sabe 
se hubiese encontrado menos inoom- mucho de las cosas de Europa, Y a se 
nrensión y mejor voluntad en Francia verá cómo se anuncian entrevistas Roo 
la declaración hubiera sido hecho hace sevelf-Eden. E l presidente americano 
mucho tiempo 
Se a c a b é p a r a m u c h o s n i ñ o s ©1 m i f a r 
a i r i s ióso e n "-Q^ e s c a p i rafe? d jugt&ieli s 
Los R e y e s M a g o s , q u e es te a ñ o v e n d r á n 
e s c o l i a d o s p o r c a m i s a s a z u l e s c o m o 
a q u e l l a c o n q u e v u e s t r o h e r m a n o m a » 
y o r f u é a l a g u e r r a ; os t r a e r á n , d e s u 
p a r l e , e l j u c r u e í e c o n q u e t a n i o i d í m s 
si ' 
S J K 
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feiSIlt* para tejados y lodos í o , coEo&rMes.ts &1 ÍÜ 
Bayó1!!, 8 (frente al Baisoo de 
España). Téléfosc 1563.—LEON 
C u l t o r » ^eaiersl, O o a t e b í l i d a i , 
cv rí n U N 
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L A R I O S ' LIS K i i R 
^ e f d í m r m i t is selecto ~* E l mejor € « f é ¡ 
i 
- ^ n . p £¿ ^ A' Martcfis, 3 do caero 
í- I^a iniciativa do crear (M 
ftluo&tras 5 mayo re s U niver s itía -
¡des dos cátedras de doctrina 
•¡política- con-el nombré ácí go-
mia i Fundador do la Falange, 
Jm'arcia con. hito rómano do pie-
idra miliaria el camino quo. Es -
,Jpaña va necorriendq. en la, ma-
.jteria fundamental do Ja forma-. 
|cióu"do nuestros. dirigcntcs> 
\ El proiblcma d-e la .continui-
icfadpol'tica nacional os un pro 
jblema de directivos. El problo-
fniá de una naci.ón estriba en 
jsokcciQnar. sus mandos, Y ' la 
|taroa esencial dol Prirtido es ro 
isclver oso problema • o,- la na-
íción. Por oso la preparación de 
pos mandos constituye on to. 
idos los países do régimen na-, 
fcional el eje neurálgico do la 
jvi'da pelítica. _ 
Iloborto Gantaiupo,.en un 11-
|bro quo acaba dé ser .traducido 
.,5ia vis to.ahí proelsamento .ol 
triunfo del Fascismo. Nadie an 
jtes do Mussoltni había, r-qsuel-
]to, en I ta lk , este problema, de 
, Pa .minoría diligente.. Al Fascis,. 
• írao correspón.de esa victoria,, % 
5)or,eIla téudtó peraiajienCia. 
\ Los nuevos regínienoa no son-
Vllcladuras 'más •que como f&z 
Redientes transitorios, como 
ímétodo de implantación. Bi fue 
íran dictaduras caerían con^ «I 
^dictador, y vivirían sin oalor'tle i 
^pUiébló. Bu característica do 
Constituir sistemas populares 
ijdl gobierno, arra^eá' del he. 
)cho de 'sor conducidos, con en-
jtusiasmo y fe por masas que 
^an encontrado a sus jefes. El. 
faíto Conductor, Dux, Rex 'o Can 
fdilio, ha do rodearse de conso-
jjeros y de secuaces. Su 'sóquí-
fto no es'á formado, solamo.iit-r-
g. t qniCiies 1$ a^ejora;'. sino 
tprmeipaimonte por los que C«m 
jplen,' sus consignas. Que para 
icumpli?. una 'orden o aplicar 
Juna ley co-n-el'«entido nacional 
jy aul-énfico con gu* ha sidj 
Klada, es preciso comulgar con 
Ha1 misma idea y sentir la pro. 
jpia sensación do quien la hubo 
jde promulgar. Por esa el pro-
blema fundamental de- los re-
gímenes nacionales totalitarios 
¡que responden a un ímpetu tra. 
ídicional y viven una preocupa-
Món contemporánea, estriba on 
Pa formación do los dirigentes, 
ípn la constitución do esa ímino-
|ría rectora que ha de ílevar 
tedclante la voz de mando del 
¡genial Conductor, 
i 'Pero no so crea que la for. 
ímación -de los dirigentes e's pro 
Pbjfeiílá nuevo. Cuando .11 i tic r 
focupó para sus Kacuelas poli. 
Jticas una instibzoión marxLsta ! Í} 
ímarxista de Bornau. hacía ya,Ig 
^dieciocho aiíos que funcionaba \\ 
állí tal institutb. Italia conoció 
eñ Milán y Turín organizacio-
nes do preparación política pa-
ra los dirigentes socialistas, y 
en íngbaterra . basta recordar 
o l Piuskin Gollegc. Tales insti-
tuciones fracasaron, porque 
carecían;: do .sentido, nacional-
pero.ahora.fracasarían los hom 
bres do sentido nacioíiai si nó 
so • encontrasen debidamente 
formados. 233rna-u fué cerrado 
apenas el nacionalsocialismo 
estableció su creación admira-
ble, de las Escuelas -Adolfo HiL 
ler, y montó todo un sistema 
do sclecodón sobreares grados. 
Al propio tiempo que en Ber-
lín funcionaba, y funciona, el 
Instituto de cultura política-. Se 
mejanteménte al Fascismo, jun 
to' a sus Cursos de preparaci-ón 
política ha, montado la Acade-
mia del Foro Mussolini y ol 
Instituto do cultura fascista, 
agregado a la, Universidad do 
Pe rus a. ; : 
España, que ha iniciado ya 
sris cursos de preparación do 
jerarquías, no podía olvidar es 
te problema do la formación, 
cultural do su&'dirigentes. Las 
cátedras "José Antonio" ha-
brán de ser núcleos do esta 
gran tarea, en la que 'se con. 
cretan las preocupaciones co-
munes-del Estado, y del Parti-
do. A ellas ^deberá unirse una 
intonsa actividad do Semina-
rlo, para- que-no vayan la re-
sultar ' simples y aparatosos 
cursos do conferencias. Berlín 
tiene en su Escuela de Política, 
aparte do las secciones acadé-
micas, tres cursos do prosemi-
nario, de tal modo que ocupan 
siete cursos de los diez quo 
tione la-Escuela. No podrá ha. 
corso o,tra cosa en España si 
se quiere dotar al Movimiicnto 
de tina densa cultura política, 
ya que la orientación do quie. 
nes trabajan en cuestiones j u . 
rídicas, económicas y sociales, 
habrá de ser vigilada y encua-
drada en una dogmática polí-
tica. La .separación de la ci-en. 
cia- y, la política podría ócasio. 
nar graves daños. Ilaco toda-
vía seis años comentaba ügo 
Spirito. el problema quo solfa 
presentarse ante -los Tribuna-
les que juzgaban los concuf'-
sos a cátedras do Economía. Jó 
venes políticamente fascistas 
—d e c í a~ -p e r o económicamente 
liberales. Es, pues, preciso, que 
la investigación tenga carácter 
político, no en el sentido de que 
s«a r-.,)->-a partidista,, como po-
dría imaginarse on oí viejo ré-
R'imou, si- i en el de quo toda 
; r jJora vaya encuadra-
Ino a c t i t u d poco correcta l i s clert 
da en esquemas dogmáticos no 
inviolables, pero' sí previos. 
Este mismo toma hubo de 
ser abordado en la Turquía ko. 
malisía hace ya varios año,s. Y 
Ataturk resolvió crear un Ins-
tituto' de la. Revolución, con el 
doble , carácter de centro de es-
tudios y oficina de observación 
y- propaganda, e impuso a los 
estudiantes la obligación de se-
guir Ies Cursos del Instiktto 
para poder obtener los diplo-
mas •correspondientes a sus- tra 
bajos en la Universidad o. la 
Escuela F(3peoial. Ni un aboga-
do ni un módico turco puede 
tener título, si no sigue los 
cursos del Institüto de la Re-
voluoión. Evidentemante, así .lo-
do el mundo sabo algo do-filo-
sofía kcmalista, pero ¿os ésto 
ol Verdadero. problema do la 
formación de dirigentes-? 
Nuestra cuostió.n só presen-
ta—creo fo—en otros .iérmi- proditcido' esta campaña agitadora de 
nos. No so trata do que todos 
los- regímenes democráticos, en W afla 
los periódicos—casi siesnpre finan^ 
dos por- judíos^gozan de un sís^k 
de libertad y desenfrend-que les baZ 
pahicipaf siienjnre en las campañas ^ 
agitaciónV Lk prensa inglesa, fid- rw 
fleje de: esté sfstciñá, dcsempeRa 
papel de intermediaria con la 
ción de las-más pérfidas metit,-
tfa la España Nacional. Todos 1 
>gumentos de la, propaganda."roĵ  y, 
recoge ella, lanzándolos al mundo cô  
Rene Baj'er, el coresponsal del 
"Volkisdier Beobaehter", publica una 
cfónica én su periódico en la' que en-
juicia la actitud de la prensa mgtesQ!" 
respectó a España y su reciente ofén-
siva contra el Gobierno de Burgos 
La activa campaña de la prensa in-
glesa—dice el periódico—contra la Es 
paña-• Nacional, desencadenada hace 
naos días, viene a coincidir con- un be-
cbo anorinal y una situación deücaíáa 
entre España e Inglaterra. Con estás 
palabras, el "Volkisdier BeDbáchterJ'[«ua apariencia de objetividad y 
se refiere al asuiito de la valija defci serenidad: de juicio, 
vioeconsulado inglés en San Sebastián ' P̂ <>; e móvir secreto c!e esfál 
ascerca de lo cual ya pubücó una enér 
gicá nota el Ministerio de Asuntos E-x 
teríores español. 
Cuando por tales acontecimientos pa 
necia que los periódicos ingleses esta-
ban obligados a guardar una correcta 
actitud1, por el contrario, arremeten 
con más furor que nunca contra Espa-
ña y propolan toda-dase de falseda-
des y rumores infundados sobre la si-
tuación en la España de Franco. To-
das las, consignas de Barcelona pueden 
verse reproducidas estos días en gran 
parte de ios periódicos ingleses. . . 
Por las circunstancias cu que se' ba 
sopan lo que. os el Nacional sin-
dicalismo, . sino, do que baya 
unos. miles de hombres que lo 
sepan; aplicar y algunos ' cente-
nares oapaces de sisíematizar. 
lo y atenderlo en im amplio 
cuadró de cultura. Por eso, fas 
Cátedras "José Antonio" soña-
lan un camino admirable y 
muestran el gran sentido do ta 
realidad que se advierte en las 
decisiones de Franco. Bi artí-
fice de la Victoria es también 
artífice del Régimen. Junto 
a las nuevas Cátedras, los cen. 
tros de estudio e investigación 
política son ol núcleo fundamén 
tal que ha do dar al Partido los 
hombres formaods en la homo-
geneidad y el calor de que ne-
cesita el Estado. Lo quo no cvi. 
ta—tcngámoslo en cuenta—ol 
debido cuidado do la ensoñín-
za universitaria. Recordoracss lo 
que significó Santamaría- de Pa 
redes para cuantos tenemos 
treinta años. Y os preciso que 
en ninguna Facultad española 
pueda -surgir un veneno libe-
ral tan cautamente proporcio-
nado; ni 6iqul«rái on dosis dic. 
téüoa^V :•• í í ^ -
la prensa inglesa, aquélla resulta ante 
todo inorportuna, Pero en fin, de cuen-
tas, esto no es más que .el resultado de 
líistalacicmes én general de 
foatanerís en el ramo de 
consíTTJGción : 
-atij-
paña no es' otro que el de prepar. 
;1 ambiente para las próximas conv̂ ' 
saciones ele Chamberlain en Roma. ¿ 
aliâ  se planteará de nuevo -la cojS 
sión de' los derechos de be3igníal 
al general Franco, y se cree saber'0* 
Mussoíim está. dispuesto a -dejar sol* 
ventada de una vez esta cuestión ¿ I 
eso los. periódicos ingeses r ¿ o ^ 
as angustiosas consignas de BarcdJ na.. 
., Sin embargo,,. pudiera ocurrg 
se' haj-a recurrido a estos medios cc-
retra5o,, y que para cuando se celebr 
las conversaciones de Roma, lâ sita? 
cion en España sea complefanietíte dk 
Jmto, como lo hace suponer la ^ 
lladora ofensiva deser.cadenada portí 
" ! ! : ' ' 
lastal&oioaes en general ' 
fontanería en el ramo (fe I 
: consferaccióa p 
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de 
«TMÉIÍ ds la página toe) 
i ^ese media. Quiero para 
'os españoles mi bienestar 
Nos batimos por el 
duradero 
tí 
ctar de España y este es un 
sito muy decidido: quiero 
COI!V<i"efii'io después a la labor 
desarrollar el Es 
encer, J c 
se prooone aesaxrouar ei r̂ s-
pn beneficio de la España 
^ el Caudillo tanto ama. 
^I-Quiero —expresó— realizar 
¿ran labor de construcción 
^viviendas, para lo cual reali-
Ireinos un gran esfuerzo que 
fltsará hasta donde sea necesa-
Construiremos casas sanas, 
ventiladas, alegres; 
hijos; tales créditos sarán garan 
tizados con el salario d« los pa-
dres. La honradez del hombre 
tiene que ser suficiente garan-
tía para obtener dinero de nn 
íJanco; y la honradez, por sí ^ 
la, en España, no tenía hasta 
ahora derecho a nada. Por lo 
n t o r n o a l a u i i i d a d d e E u r o 
A part i f del motnento en que ía de- [ 
rDoav.naciÓTi geográfica "Europa" pa-
só a ofrraar parte del patrimonio cul-
tural universal, ha sido ac.ítpado este 
concepto oemo algo tan natural e in-
discutible en todas las ramas del sa-'. 
ber humano ¿pie apenas si a alguien se 
le. ha ocurrido someterlo de nuevo a 
pronto, quiero que garantió^ la e^ r an . A l Nadonalsocidlssnv) que-
rio 
modernas, 
mil, doscientas mil, en un 
lUv breve y por nuestros 
cien 
plazo mu sin acudir a ua-propic-s memos, 
KP va que podemos resolver au-
tárquifamenté el problema de la 
vivienda en España. 
Refiriéndose al réj 
cultura de los hijos. El interés 
será el mínimo y la mecánica de 
la obtención del dinero, quedará 
claramente fijada. 
El Caudillo terminó este pá-
rrafo, lleno de optimismos y r i -
sueñas esperanzas, diciendo: 
—Día llegará en que España 
tenga cuarenta millones de ha-
bitantes, a los que podrá atender 
con sus ] )ropios recursos. 
Preguntado sobre las bajas 
producidas en la población del 
país por los presos y emigrados, 
el Jefe del Estado ataió, rápido: 
firi  i r gimen del —Es ese tema que acaba de 
Subsidios Familiares, dijo que plantearme una cuestión de mu-
los beneficiados eomenzaráu a'cho volumen, a la que voy a 
nercibirlo inmediatamente. < contestar de forma terminante y 
Lue^o habió do la labor sani-1 clara. La delincuencia es un pro-
taria-0 ' jblema de gravedad que me ha 
-—Desde el primer día—dijo , movido a muchísimas considera 
Su Excelencia al periodista^ yus- i clones. De un lado, se presen4;--
^ gentkío una hondísima 1 la humana y justa necesidad de 
toreocupación por el problema y guardar la vida y redimir a to 
lo he impulsado en términos que dos los españoles que algún día 
me satisfacen, aunque aun este- puedan ser capaces de amar a 
mos muy lejos de lo que consi |la Patria y añadir con su tru-
dero el Ideal. En plena guerra,! bajo el granito de arena que eo-
el número de camas para enfer- opere a su resurgimiento. ¿Co-
rnos ha sido elevado de dos mil mo no hemos de cuidar de la exis 
a ocho mil y'pretendo llegar al tencia de un español? De otra 
establecimiento de treinta y cu- parte, se exigen ciertas preocu-
co mil Estoy convencidísimo de paciones para devolver a la so-
que los trabajadores y necesita- eiedad elementos dañados y co-
dos de España no tendrán que- rrompidos, que Jpodríím suponer 
jas que formular en este senti- un grave peligro.de corrupción 
do; aspiro a ser la primera ta- para aquélla, al par que llevar 
cióñ en el mundo que atienda en al fracaso la victoria lograda con 
absoluto el problema de los \ a- tantos y tantos sacrificios, 
berculosoa y pretuberculosos. j Des tipos de delincuentes hay. 
Mejoraremos—continuó dicien pues, que distinguir para dar ci-
ÜO— la alimentación del trabajia- ma al problema: los criminales 
dor pobre y perseguiremos las anpeniténtes y los que pueden 
causas de la mortalidad infan- 3er redimidos. De éptos hay que 
til , cuyo descenso ya se ha inicia- iacer todo lo posible para con-
do, y llegaremos a ello en plazo seguir su total redención, la que 
muy corto. La acc'i'm de la Fa- lograrán por medio del traba io 
lange, en este sentido, tendrá que criterio que responde a un sen-
ser sistemática, enérgica y e«.u- timientó profundamente crist^a-
tinuada. Así, en pocos años, ha- tío. Los penales no serán maz 
bremos rescatado a España las morras, sino talleres; cada delin 
dolorosas bajas que la guerra -e cuente eligirá la actividad qu 
ha producido. más le plazca; j^a l cabo de cicr 
Atenderemos a la justicia de to tiempo, de. joués de detenida? 
los salarios, por lo que podremos observaciones, serán devueltos al 
exigir una productividad más hogar con una libertad cóndilo 
intensa. En el orden de acceso a nada y que se hará definitiva si 
dábala reservado, como movimiento re 
novador de todo el pensamiento ale-
y el Dniéper por otro, une al Mar Bál-
tico con el Negro y conduce hacia el 
Cáucaso para desembocar en el Mar 
Caspio. En esta linca se realizó la 
primera organización del ««pació eu-
ropeo por los ptreblos germántco-s, y 
en la misma se encontraron repetida-
mente en el transcurso de los siglos % 
raentalidiad de' los pueblos europeos y 
a de los bárbaros; gigantesco esfuerzo 
de 
mán, el plantear de nuevo el problema l Í ^ ^ W o basta nunestros días, ya 
que lo mismo en el Cáucaso que en 
Georgia y en el Aserbeirsc'ian, y en-
tre el Dniéper y el Dmestír. el valere 
ro pueblo hucraniano continua soste-
niendo su ininterrumpida y heoríea lu-
cha por su independencia contra la dic 
las posibilidades de la cultura, 
era frecuentísimo, en muchas fa-
milias, que los padres no pudie-
ran sufragar ios gastos de las 
carreras de sus hijos, los que ha-
Dian destacado por su aprovecha 
miento^ esto es una verdad.ra 
injusticia Bocial que priva a la 
Patria de capacidades que. de 
haber podido llegar a la Univer-
sidad, se hubieran revelado co-
mo verdaderos talentos. Para edo 
Be concederán créditos ban-a-
rios, siendo beneficiarios ej 
?aí-!3 q^e no Poseen recurs 
esos 
os, 
no recae en sus vicios, en cu^o 
caso volvería a los talleres peni-
tenciarios. 
Si consigo devolver a la socie-
dad a los delincuentes capaces d( 
redimirse, me consideraré satis-
fecho. 
Preguntado sobre el peligre 
que podría correr la indusMí 
por la competencia que pudiera 
plantearle el trabajo penitencia-
rio, contestó: • 
—No, porqué se estudiarán las 
cosas de modo que el trabajo de 
los presos nunca pueda ser su-
perior al que realicen las indus-
trias. Sobre este particular y i 
hay estudios perfectamente de 
terminados que lo resolverán. 
que en sí encierra la designación 
maestro coníimete. » 
Nb se trata de determinar la ut i l i -
dad de una expresión geográfica, sino 
simplemente de decidir si es posible el 
trasladar al cantoo de las relaciones es 
piritiiaes y políticas existentes en el 
área comprendida. por dicito concepto 
la idea de una Europa considerada co-
mo unidad. Con dicho problema se re 
Raciona directamente el de precisar si 
se puede hablar en rea'idad de una 
historia europea, 
Conocemos aquella Europa domina 
da por e-l genio helénico, como tamblín 
la organización estatal dadi a todo 
nuesíro continente por la antigua' Ro-
ma, y el grandieso ensayo de perpe-
tuar un imperio germánico occidental 
—lo que equivalía a uno de carácter 
euroepo—sin olvidar la comoleja or-
ganización de la Hansí?. alemana en 
sus esfuerzos por extender la civili-
zación europea hacia el Oriente. Pero 
al mismo tiempo la Historia nos ins-
truye sobre los bárbaros ataques dir i -
gidos contra lo que denonimrtnio? Eu-
ropa por las hordas de Oriente, única-
mente poseídas de la idea de destruir 
el spíritu y cultura de la misma. 
De lo que se trataba al oponerse a 
estas invasiones no era de salvar esta 
ô  la otra provincia, sino que durante 
siglos enteros se luchó denodadamen-
te por la defensa de lo que cormmmen 
te venimos expresando con la palabra 
Europa; y cada uno de lov pueblos a 
quien le cupo tal misión tuvo «ietnpre 
conciencia clara de k necesidad tv. 
que se hallaba de decidirse por Euron. 
pa o por la barbarie. Así se exlerdió 
dicha secular defensa hasta Nowíó rp j j 
y Kiew. y hasta Araxes en el d u r a - j 
so, para deanes de la inva .' ">-: de» Jos i 
hunos y mongoles, venir a quedar re-
ducida a la del propio een-tc'o habita-1 
do "VM* los pueblos g e r m í n i o v 
Conceptos universales de diver5a fn-
'íole, <v-nio en par+p l^s r'ícoé'ifí^ ñor ; 
'ase oncervnrxnes fiío<;óf del X V I I I , j 
han rontribuido a desdibuiar los ras-
aos dife'-p-nd.ples de la milenaria bata 
lia pro Europa. 
El fundador del Imnerialismn rmo, 
-1 zar Pedro 1 el G r a ^ e conocedor 
4e que la mera situación geográfica 
ríe su país no era suficiente rara a j e -
riarlo como eropeo, hizo traer al m,s-
rriió'. como es bien sabido, ingenieros, 
tadua-a asiática y bolchevique de Mos» 
cu. 
Ante estas consideraciones, ¿puecte 
seguir hablándose de Eurona consH 
derándola integrada como hasta aho-
ra ha sádo usual? Así como en loá 
tiempos antiguos-Ja línea divisora for-
mada por el Rhin y el Danubto sepa-! 
raba a dos mundos, el Vístula y el 
Dniéster vienen del mismo modo a es-
tableoer el frente en el que milenaria 
mente se ha venido diefen.iiendo nues-
tra civilización, debiendo ser conside-
radas ambas líneas, extendidas desda 
Inglaterra y Suecia hasta el Cáucaso,. 
como la verdadera columna vertebral 
de la cultura y de la economía de 
nuestro continente. 
© n a t i v o s d e l i b r o s 
créditos que se irán retirando a 
pedida que las Universidades v 
^scuelas vayan extendiendo los 
certuicados de estudios de los 
\ T E A T R O A L F A G E M E 
j JUEVElS 5 de Enero do 1939 
J ' TIENE F|L EONOR DE PRESENTAR POR PRIMERA VEZ 
k EN LEON, a la prestigiosa marca Ginematográüca HÍSv 
| ,PAN0 ITALO ALEMAN FILMS, proyectando en su pan. 
talla la Extraproducción de Gran Gala 
r l a P a t r i a ! ! 
(Henker. Frauen und Soldaten). 
a epopeya guerrera, de heroísmos sublimes, Un 
de sac r i f i c io inmensos. UN FILM MAGNO EN 
TODO. 
La interpretación de mayor, intensidad artística 
del gran actor HANS ALBERS, con la liedla es-
trella GHARLOTTE SUSA 
sabios, artistas, etc.. "eimweos . •nara 
i>hr lo iTi^nri'! dar este carácter a la fa 
rhada del Estado por él construido, 
T"-iialmente 1<Í',TÍC'>0 se h-'n ma^^nido. 
puwiue en direcc'ón d.î m?t<-slmen*e 
r«M%eR.ta, los 'actuales bolcheviques de 
MASCÚ' al pronuiiciar sus d'srurcos de 
/Vio v de sm^ar? oonlra F/ironi P-̂ r 
nue v.o en baMe conocen r ^ - ' - t a mente 
i^q so-U^ r̂a^ d*» la revo'uc:ón mini-
rl'al judaico-comurtísta que subsistirá 
la fuerza d^ P«H EurOna en tarto *e 
man+en^n incólumes cara^ier-st-.-
ras raciales y espirituales del hombre 
eumneo. 
Si d e ^ este punto de vista repasa-
mos la Historia, al ou"to se apreca 
la irrebatible lógica de la m^rna. La 
mt°?nia nos enseña que en 'a nrindtiva 
i í ' -^Ha germánica y en las Inclns en-
tabladas p^r los puebMs1 ind^-sermá-
nroOs en Oriente .no hemis de apre-
ciar una secundaria "e'nur'ración" 
má^ o un acontecimiento C'rcunstsn-
rín1 sino reconocer en las f'mdactones 
realizadas ñor los ostrogod-^s entre el 
Bá't:co v el Mar Negro, *" mismo ene 
en las luchas f̂ e otros puehVs 5 
nidos más antiguos man^nMis 
la mism^ tierra, v en 
•nnr anvaellos otros 
Relación de libros recibidos 
pana la instalación en la Bibuo 
teca de la Fundación tíierra Fara 
bley ae una sección on memoria 
de José, Antonio: 
Excmo. señor Gobernador Mi-
litar.—"Franco", Joaquín Arra-
íás ; "Los problemas de Asisten 
cia Social en la nueva España", 
Ln<vor Raúl Rovlralta. 
Jefe Local do FaUngo Espa-
ñola Tradicion-ilisca y de la a 
JONS. — "Onésimo Redondo", 
Edic. "Libertad", Valladolid; 
"Tres Discursos de José Anto-
nio" ; "La Falange por España"; 
"Bajo el tiempo difícil" Antolo-
gía de escritos de José Antonio ; 
"Protocolos de los Sabios de 
Sión", Edic. "Libertad", Vallado 
lid; "Habla el Duce"; "Alguncb 
aspectos de la nueva Alemania"; 
"Hacia la consolidación de Eu-
ropa". 
Delegación Provincial de Pro-
paganda.—"Gema de España"; 
"José Antonio". Discursos; "La 
epopeya de Africa"; "Beligeran-
cia, No Intervención y Recono-
cimiento"; "El viaje del joven 
Tobías"; "Eugenio"; "Discursos 
a las juventudes de España 
"El libro de Cristóbal Colón"; 
"Donoso Cortés"; "Fuero del 
Trabajo"; "El Trabajo y la Lu 
cha de Clases"; "La Política so 
cial en la zona marxiste."; "Di 
curso al silencio y voz de la Fa-
lange"; "Estatutos de Falange 
Española Tradieionaiista y de 
las JONS"; "España y Franco"; 
"Habla"el Caudillo"; "Dos año? 
de guerra"; "Tres discursos do 
José Antonio"; "Unificación"; 
";Adelante!"; "Bajo el tiempo 
difícil": "La verdad sobre Espa 
ña"; "José Antonio y el campo". 
Lección; "SI Frente Alemán 
del -Trabajo"; "Hacía la conpoP 
dación de Eurona": "Díscursr 
del Führer-Canciller"; "Algunos 
aspectos de la nueva Alemania". 
Don Raimundo R. del Va 11^ 
Presidente de Ja Excma. Diputa 
ción Pi^vlñcial.—"Oración a los 
Caklos"; Rafael Sánchez Mazas, 
4 ejemplares; "FE. Doctrina del 
Estado Nacional-sindiealisía"; 
"Bajo el tiempo difícil", 2 ejem-
plares; "Puerro del Trabajo", 
2 ejemplares; "La barbarie ro-
ja", Documento gráfico de ía 
gne-rra; "El resurgir de Espa-
ña", P. Juan Rey Carera S. J.; 
"Historia de España de M, Me-
néadez y Pelayo", Jorge Vigón; 
"El Evangelio del Honor Mili-
tar", Francisco Bastos Ansarí; 
"Felipe H, Rey de España", Ma-
riano Tomás. 
Don Francisca del Rio Alonso, 
gestor provincial.—"Guerra ce 
salvación", Francisco de Cossío; 
"Plegarias y Bayonetas", Juan. 
Lebrero. 
Don" Gerardo G. Uñarte, ges-
tor provincial.—"Grandoza cris-
tiana de España ', Luis Garre-
José Peláez, secretario da !a 
Excma. Diputación.—"Este es el 
cortejo", A, de Castro Albarrán; 
"Más leal que galante", A. Pérez 
de Olaguer; "¡Por Dios y por la 
Patria I " , Joaquín Azpiazu, S, J.° 
"El milagro da Agustín Telle-
ria"; "¡Por España!", Himnos 
patrióticos. 
Don Castor Gómez, interven 
tor de fondos de la Excma Di-
putación Provincial.—"Sitio y 
defensa de Oviedo", Oscar Pé-
rez Solis. 
Dooj Luis Menéndez Ramos, 
funeior.'jrio provincial.—"Mallor-
ca contra los rojos", F. Ferrari 
Billoch. 
Don Antonio Martínez, funcio 
nario provincial.—"Gcerra en 
Aragón. Belcbito, Quinto, Te-




asentatlrs en el 
CMvvSn. la primera defensa del área 
vi+?l europea contra las amenazas de 
On'eritc. 
Teatro de este titánico esínerzo, lo 
ha insti tuido desde los tiemnos más 
rem ?̂v>s ^ eran vía de eomnn''w>'*:ón 
m̂hre TM̂ eí>V)t que medíante el V^ t r iH 
y «1 Dnksfcer por un lado ,y el D una 
L a L o t e r í a 
N a c i o n a l 
Burgos, 2v—En el sorteo de la 
Lotería Nacional celebrado lioy. 
han resultado premiados los si-
guintes números: 
871, con 100.000 pesetas, en 
Granada y Valladolid. 
17.849, con 70.000 ¡pesetas, en 
Los Barrios y Lugo. 
16.78G, con 35.000 pesetas, en 
Sevilla y Oviedo. 
22.505, con 80.000 pesetas, en 
Granada y Vigo. , 
Preniiados con 1.500 pesetas • 
19.223, Vesga; 22.638, Las Pal-
mas y Zaragoza; 25.051, Bilbao: 
21.881, San Roque (Pamplona) ; 
29.414, San Sebastián; 7.012, San 
Idear la Mayor (Sevilla); 22.257, 
Ceuta y Bilbao; 773, La Corufn 
y Santander; 3.367, Jerez <ie 
vtuíffcs de les V i r g e n d e l 
P i l a r c 
Zaragoza," 2.—Hoy, festividad 
de la Venida de la Virgen del 
Pilar a Zaragoza, se han celebra-
do solemnísimos cultos religiosos 
en la Basílica y en todos los 
templos de Zaragoza y de la re-
gión. Millares de fieles han asis-
tido a las misas de comunión ge-
neral celebradas. 
Frontera y Oviedo; 26.070, Bur 
gos y Pamplona ^82.791, Algeei-
ras y Melilla; 25.962, San Fernán 
do y Molina de Aragón; 87.908, 
Granada; 23.196, Sevilla y Lugo j 
8.901, Huelva y Valladolid, 
r B 0 « ' Martes 3 fle enero de ld39r ^ 
INTERESANl íS iMAS DECIAR&CUNES D ! L C á U C i L l O 
OS u ¥ 8 r 
c o n o c e r 
s SPAN 
Burgos—En la emisión de ia^ 
jfeiete y media de "ayer fué ieí<la 
gxxr el micrófono de Radio Na-
Icionai de España una interviú 
toonc'^dida |jor S. E. ei Jefe del 
{Estado al director del »Diario 
PiBSGQ*, la cual, por las dificnl-
jítades de captación, no podemos 
Reproducir íntegramente. 
! El director del citado periódi-
co formuló diversas preguntas 
^1 (reneraiísimo, comenzando la 
jeharla ' amplia, optimista, certe-
ra, en la forma siguiente: 
j —¿Puede anunciarse que el 
^ño 1939 va a ser el decisivo i.-a-
jra la guerra? 
j —-Evidentemente que este alio , 
^erá el decisivo. Que nadie pon-! 
en duda que habremos de con-
Jsegüir ia victoria. Salimos a ven-
Jcer, y a pasos agigantados ños 
Aproximamos ya hacia la meta, 
^ái icnnino no podía esperarle 
^aás que por el triunfo rotundo 
l ie nuestras armas; y en ei ai¡o! 
tléSy conoceremos de esta mag- ! 
^lííica realidad. 
' —-¿Está S. E. plenamente sa-
ÉlsféciiO del d-esarroiio de las a0.-
Ituaies operaciones? 
j —Absolutamente. La realid;.d 
IQO ha mollificado en nada ñus 
flanes y ]n-oyectos. Todo esia-
l>a previsto, y como se conciinó 
^e va desarrollando. La maniobra 
jefué muy estudiada y responde 
ipj un sistema muy completo. En 
|É orden material, a un acuixui-
lamieato de materiales, y en el 
_ moral a un acopio de gran 
¡des cíeseos, oplimismos y afanes 
|de vencer. Que nadie sienta m-
tejuietud ni. impaciencias, por.iiie 
|la victoria vendrá por sus pásoá 
•iPOntadoB. 
—-¿Cree S. B. que ahora se re 
feoge la cosecha de la gran ba 
talia del Ebro? 
—Desde luego que recogeui- > 
triunfo de esa batalla, que ba 
fcido la más áspera de la guern? 
¡Apoyado el enemigo en los dos 
¡tramos del río, muy nutridos te 
jdos sus batallones con armas au 
íomát.icas, con un campo de ope-
jtacióíies muy^redücido, resultaoa 
Idiiícíi y contraproducente ma-
fciebrar desde ios primeros mo 
}mentos. Tenían ventajas .en el 
borden táctico; péro, en cambio^ 
| á oüorme desventaja de tener i 
^us espaldas un río grande. La 
jeona de operaciones, muy enojo 
jBa |por una sucesión de cotas tK 
•jescasa diferencia en altitud, mo 
fivó el que ia operación de de.v 
^aste del enemigo hubiera qcí« 
tefectuarla con. grandes dificul-
ftades. Dada la concentración de 
jtiue^tro fueero y las observac-io-
ínes practicadas, puede calcular-
•'se muy elevada la desproporción 
jde las bajas causadas al enemi-
Jgo y las nuestras. A l fiual, no 
¡podía menos de salir el ejército 
]rojo totalmente desbaratado, y 
Ie| Gobí< o C Barcelona quftda-
en muy malas condiciones pa-
^ra el momento en que yo les prc-
par.-ir-i uuá gran oteiriivá. Alio: 
-ra estamos recogiendo el fruto 
-jde aquella gran ocasión. Bien pu-
£lo adivinarse esto desde el pri 
tner día: pero mucho más cuan-
•ído, terminadas las operaciono-; 
¡de castigo, operamos por los flan 
Veos y produjimos ei desplbíne 
tl'oda ia combatividad achacadi 
—Son tan decisivas, que una 
operación pudiera considerarse 
como una sucesión de batallas 
para la conquista de "observato-
rios. Por eso las batallas moder-
nas se realizan a base de la con-
quista de los puntos que domi-
nan amplios campos de combate. 
Luego se reanuda la operación 
con la vista presta en otros ob-
servatorios con nuevas visiones 
de campos de combate, y de esta 
forma continuada se va desarro-
liando la batalla. 
Seguidamente, el periodista 
vasco pregunta a S. E. sobre las 
consecuencias que le va dictando 
la práctica acerca del futuro dé! 
Ejército espsííol. 
—La Drimera de ellas—dijo 
el Generalísimo—se refiere a las 
finalidades guerreras de nuestros 
soldados, que muchos podían su-
ponerse habían desaparecido o 
atenuado. Yo afirmo solemne-
mente que no es así. Permanecen 
intactas y brillan hoy como en 
los tiempos de mayor esplendor. 
Produce extraordinario asombro 
verlos en los campos de batalla. 
Nunca he exagerado, y puedo 
asegurarle que ningún soldado 
del mundo les aventaja en la 
ofensiva y en la defensiva. El 
ímpetu, la sobriedad, la moral 
inquebrantable, el conocimiento, 
se están dando en esta guerra 
oii proporciones extraordinarias 
No vale ia pena descubrir el 
Mediterráneo en cuanto al he-
roísmo de estos hombres ; hablan 
por mí las estadísticas de las 
bajas. 
En cuanto a los jefes y oficia-
les, se caracterizan por la rapi-
dez, improvisación fina y rápi-
da interpretación exacta de la.5 
técnicas más modernas. En nues-
tros jefes y oficiales se presen-
ta un camjoo fecundísimo. Se pue 
Je contemplar, por tanto, con 
gran serenidad, la perspectiva 
de nuestro Ejército futuro. 
—¿Puede conocerse su opinión 
acerca de ese futuro Ejército? 
—Dadas las condiciones y cir-
cunstancias geográficas que UOK 
[ A N I Y I E S A R I O 
s e n c a r i d a d p o r e l a l m a d e 
E L S E Ñ O R 
4d< 
fcp; si(^(ffectúan úctualnjeiite/to-
D̂oando como base la conquista de 
'qbtjers atonoa naturales, el Cau-
ctíijn fx ÍYPP.S/I ; 
go se acaro 
ué podían h; 
JpLiiio expreso: 
Cíjpltéii de Infantería Burgos siói^ero 31/condecorado cofi la Cruz de lo Usa! y Mil i -
tar Orden de San Hertnsnegiido, y en la campaña de áfrica con ia Cruz de primera 
clase de María Cristina y Medalla ds Syffimle^fos por IQ Patria, que murió gbriosa-
raenle, por Dios y por España, al íiiqndo de su Bata l lóve? i & frente de Teruel, el 
día 4 de inero de 1938, a ios 49 años de edad? después de recibir bs Auxilios Es-
pii ituales y la Bendición Apostólica. 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o n a V i s i t a c i ó n A l o n s o G ó m e z ; h i j o s , 
d o n R a m ó n { t e n i e n t e d e I n í a n l e r l a t a r a g o z a n ú m . 30) y- d o n 
A n d r é s P é * e s A l o n s o f s a rg fen io d e l R e q u s í é ) ; h e r m a n o s , d o ñ a 
p. M a r í a Paz , d o ñ a T e r e s a , d o ñ a C a r m e n y d o n F a c u n d o ( G u a r d i a 
C i v i l : ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o a M a m ó n ( P r e s b í t e r o , m a y ó t e o n o 
d e l H o s p i t a l d a S a n A n t o n i o A b a d ) , d o ñ a M a r í a , d o ñ a A m p a -
r o , d o n F e l i p e R e c a ( B i b l i o l a c a r i o d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r í e ) , 
d o n E m i l i o M a r t í n e z ( t e n i e n t e d e l a G u a r d i a C i v i l ) y d o n 
P r i m i t i v o d e l a I g l e s i a ( G u a r d i a C i v i l ) , l í o s , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a . 
Al recordar a V. tan sensible pérdida fe suplican se digne encomendar su alma 
a Dtos y asista ai Funeral de Cabo de k m que se celebrará el día 4 de Enero, a 
las DiiiE Y MEDIA, en la Iglesia parroquial de Scnía Marina, por lo que recibirán 
especial favor y consuelo, 
ios novenarios de snisos que empezaráns el día 4 de Enero en las 0esca!za$, a 
las siete sueños tuarto y en el Hospital de San Antonio Abad, a fas seis y media y 
c é o ; el 13 en dicho Hospital, o fas seis y madia? m la S. 1 CeitedrcJ, a las ocho, y 
m. San issdoro, a las odb y media; el 24 í n el snisKio Hospimí, a las nueve, así 
COSSÍO ia misa de fas seis y msdia de cada mes que se cefebre m dklts Establecimien-
to, serán aplicadas por su eterna É&ftftRSO. 
' El FK(«?O. y Rvdmo. Sr. O'ííásp^ Je león ha w m ^ M x \ tÁt í \%m¿m en la forma 
accstumkrat'a. 
definen, en el tiempo y en el es-
pacio nos basta con un Ejército 
permanente y corto; pero con 
una organización militar que ¡¿a* 
die pueda superarla. Tenemos 
que organizamos como nación en 
armas, y con una preparación 
grande eu todos los ciudadanos. 
Esta preparación se desarrollará 
hasta el límite, en los oficiaks 
de complemento, que se creían 
por algunos muy poco ; j ¡roveclia 
bles, a los que se les someierá 
a cuidadosas preparaciones, ma-
niobras y estudios concienzudos. 
Los técnicos de todos loa órde-
nes serán- llamados a practicar 
servicios que les afecten. Por 
parte, loa jefes y oficiales pro-, 
fesionales trabajarán mucho más 
que antes y lo harán gustosos, 
porque ahora tienen estímulo y 
moral. De esta forma, en plazo 
muy corto, podremos preparar 
un gran Ejército. 
A continuación, el periodista 
pregunta al Jefe del Estado so-
bre los medios con que España 
podría contar para atender a las 
necesidades materiales del Ejér-
cito, atajándole rápidamente el 
Caudillo: 
—¿.Qué pensaría si, le dijese 
que, viéndonos obligados a im-
provisar, casi hemos logrado ei 
establecimiento de la base indus-
trial en lo qüe va de guerra % 
Puedo asegurarle que eso que 
podemos calificar de milagro, 
culminará en plazo muy breve. 
Cañones, armas automáticas, fu-
silería, municiones, motores y? 
aviones, los podremos fabricar 
nosotros; estoy seguro de eií6..¿ 
lün ía Gran Guerra hubo que sus-
pender o atenuar maniobras por 
falta de municiones. En España, 
pese a la intensidad del fuego, 
no pudo producirse tal caso, JT 
estamos a cubierto de la más l i -
gera imprevisión. Nos basta re-
íaos a nosotros mismos, y coií< 
ello, con una Aviación potent e y., 
una Marina fuerte, vclaremoa 
por nuestra grandeza nacional 
Refiriéndose a los alcances dtó 
la victoria, el Generalísimo con-1 
tinuó diciendo: 
—La victoria próxima es una 
etapa hacia el futuro y hacia $m 
renacimiento del Imperio Espa-
ñol. Quienes la tuvieran señaba 
da como fin, desconocen por coia 
! >lcto nuestros afanes e ideales; 
Al día.siguiente de ella se nos 
presentarán otras más arduas y— 
complejas, que venceremos con 
la ayuda de Dios, como veno; 
mos en. esta. Dios nos protegería 
y estará a, nuestro lado para I» 
realización de los más gigantes-
cos esfuerzos. Estoy convencido: 
el pueblo español saldrá de está 
guerra robustecido, con una vas-
ta fe y una radiante esperanzar] 
Refiriéndose a sus propósitos 
de convencer al vencido, el Jtl'O 
del Estado expresó: 
—Cuando hablo de eonvenáW 
miento, hay que tener en cuenta 
que yo no aspiro a vencer, S!in> 
a.convencer. ¿Para qué nos ser-
viría una victoria que se consii' 
miera a sí misma por falta "fl 
horizontes nacionales? Todos l * ^ 
españoles, los que me ayudan y , 
los que roe combaten, se conveS^ 
cerán cuando adviertan qnc 
España nacional va a poner 
nraética una política de ju.̂ tJ 
metió y jamas se ha 
Yo quiero que mi Ip 
profnndam; ntd popo 
siempre se dió en la 1 
íítíca de la gran Bs,ps ri]a 
política justa para las clases 
pialaren y para la vasta tns-e^ 
